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La presente tesis titulada: Las Aulas Virtuales en el Rendimiento Académico de  los 
estudiantes en los Programas Técnicos Doctrinarios Administrativos en la Escuela de 
Capacitación y Perfeccionamiento de la Fuerza  Aérea del Perú- 2012, hace el uso de las 
Tecnologías de Información y Comunicación como nuevos Paradigmas orientados en 
mejorar los elementos interdependientes básicos como los productos, encontrando un alto 
grado de satisfacción tanto en los docentes como en los estudiantes  de la FAP  logrando la 
mejora continua e integral de la gestión  educativa cobrando más importancia en la 
aplicación, en el desarrollo de los programas de educación a distancia. 
Para tal desarrollo la tesis de investigación consta de dos títulos y cuatro capítulos al 
cual detallo: 
Primer Capítulo, abarcamos el marco teórico con tesis relacionadas a la 
investigación, con grado de Maestría y Doctorado quienes sustentan la importancia del 
trabajo y dando óptimos resultados. 
Segundo Capítulo, tenemos como problema general ¿Existe  relación entre   el uso de 
las aulas virtuales y   Rendimiento Académico en  los estudiantes de  los Programas 
Técnicos Doctrinarios Administrativos en la Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento 
de la FAP - 2012? y dos  problemas específicos, a la vez, que damos los alcances e 
importancia del presente objeto de estudio.  
Tercer Capítulo, el objetivo general: Establecer  la relación existente entre el uso de 
las aulas virtuales, con el rendimiento académico de los estudiantes, en los Programas 
Técnicos Doctrinarios Administrativos de la Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento 
de la FAP;  y como hipótesis general:  El uso de las aulas virtuales tienen relación 
significativa con el rendimiento académico de los estudiantes, en los Programas Técnicos 
xv 
Doctrinarios Administrativos de la Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento de la 
FAP. Se trabajó con 15 docentes y 100 alumnos con una muestra no probabilística. 
Cuarto Capítulo, detallamos la parte estadística con histogramas, tablas y gráficos 
para una descripción científica y conclusión de los resultados. 























This thesis entitled : The virtual classrooms in the Academic Performance of 
Students in Technical Programs in School Administrative Doctrinal Training and 
Improvement of Air Force of Peru , 2012 , makes the use of Information and 
Communication Technologies and New Paradigms aimed at improving basic 
interdependent elements and products , finding a high degree of satisfaction both teachers 
and students at the FAP achieving integrated and continuous improvement of educational 
management becoming more important in the application in the development of distance 
education programs. 
For this development the research thesis consists of four chapters and two titles 
which I detail: 
First chapter, we cover the theoretical framework related to the thesis research, 
Master’s  Degree and Doctorate who support the importance of work and giving optimal 
results. 
Second Chapter, we have a general problem How is the use of virtual classrooms in 
the Academic Performance of Students in Technical Programs in School Administrative 
Doctrinal Training and Improvement of FAP related - 2012 ? and two specific problems at 
once, we give the scope and importance of this subject matter. 
Third Chapter, the overall objective : To establish the relationship between the use of 
virtual classrooms , with the academic performance of students in the Technical Programs 
Doctrinal School Administrative Training and Improvement of FAP , and as a general 
hypothesis : The use of virtual classrooms have significant relationship with academic 
performance of students in the Technical Programs Doctrinal School Administrative 
Training and Improvement of FAP . We worked with 15 teachers and 100 students with a 
nonrandom sample. 
Fourth Chapter, we detail the statistical part with histograms, tables and charts to a 
scientific description of the results and conclusion. 
And we end with conclusions and recommendations for future research. 
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Introducción 
La presente investigación cumple un rol importante ya que hoy las Fuerzas Armadas 
del Perú son partícipes como Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento del personal 
militar y civil de la FAP, tanto, en los aspectos administrativos y en el ámbito aeroespacial, 
en concordancia con los objetivos institucionales y educativos, dentro de una cultura de 
calidad e innovación, con valores y competencias adecuadas, con el fin de alcanzar niveles 
de excelencia durante su desempeño en la Fuerza Aérea y para llegar a méritos resultados 
hacemos el uso de las aulas virtuales. 
En nuestros tiempos el rendimiento académico se ha visto favorable con el uso de las 
aulas virtuales para mejorar la calidad educativa en el Programa de Perfeccionamiento 
Profesional Técnico Doctrinario Administrativo (PTDA) donde se imparte competencias 
genéricas  de  conocimientos.  
 Estos programas se clasifican por niveles, entre ellos tenemos el  Nivel Superior, es 
obligatorio para el personal de Técnicos de 1ra. FAP en actividad y está orientado a 
desarrollar competencias genéricas de carácter profesional en los aspectos técnico, doctrinario 
y administrativo para su desempeño en las tareas complementarias de nivel operativo, 
concernientes al planeamiento estratégico, la planificación y control.  
 En el Nivel Intermedio, es  obligatorio para el personal de Técnicos  de 2da. FAP en 
actividad y está orientado a  desarrollar competencias genéricas de carácter  profesional en los 
aspectos técnico, doctrinario y administración  para su desempeño en las tareas 
complementarias de su nivel, concernientes a la organización y dirección. 
 En el Nivel Inicial, es  obligatorio para el personal de Técnicos de 3ra. FAP en 
actividad y está orientado a  desarrollar competencias genéricas de carácter profesional en los 
aspectos técnico, doctrinario y administrativo para su desempeño en las tareas de 









Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
El impacto del Desarrollo Tecnológico correspondientes a nuestros tiempos de 
Globalización es un fenómeno que afecta el quehacer de las personas, en gran medida 
determinados por el desarrollo de la Informática y la Computación, especialmente por lo 
que expresa Internet y sus diferentes herramientas. 
En este sentido la Educación a Distancia  juega un papel fundamental en las 
exigencias de las Sociedades del Conocimiento, pues no sólo buscan modelos curriculares 
flexibles, sino el desarrollo de estructuras sólidas para realizar Programas Educativos con 
Alta Calidad.  
La Educación a Distancia logra que ésta pueda llevarse a cabo sin limitaciones de 
tiempo o lugar, pues aprovecha los avances en torno a las Tecnologías de la Información y 
de la comunicación (TIC), lo que facilita la interacción entre los actores del Proceso 
Educativo. 
En ese sentido los Programas de Educación a Distancia, desarrollados en la ESCAP, 
brindan Programas Educativos de Capacitación y Perfeccionamiento de nivel Postgrado 
para el personal  militar de la Fuerza Aérea e invitados nacionales   de Instituciones 
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Castrenses similares, así como para profesionales civiles que laboran en ramas afines a la 
Seguridad y  Defensa Nacional o Sistema Aeroespacial.  
Cabe destacar que el sistema de educación FAP está compuesto por cinco Escuelas, 
la ESOFAP. EOFAP, EIFAP ESFAP y la ESCAP regido por un ente Rector que es el  
Comando de Educación FAP. Los Programas Técnicos Doctrinarios Administrativos  son 
desarrollados en el Departamento de Planes en coordinación con el Departamento 
Académico. 
Dentro de los Programas de Estudios existen  tres niveles que son de Modalidad  
Presencial es decir Nivel Inicial, Nivel Intermedio y Nivel Superior. Los Planes de 
Estudios son formulados por el Departamento de Planes y son aprobados por el Comando 
de Educación FAP. 
En esta perspectiva, podemos señalar que la complejidad de desarrollar  Programas 
de Educación a Distancia con óptimos niveles, pasa principalmente por la priorización, 
análisis y medida de los Indicadores de la Calidad de los procesos que respondan a las 
necesidades de eficacia, eficiencia y funcionalidad de la Gestión de Programas de 
Educación a  Distancia en la Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento de la FAP.  
La Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento es una entidad educativa que en los 
últimos años ha logrado mantener un nivel de prestigio dentro de las Instituciones 
Castrenses, por lo que es necesario ingresar a la Mejora Continua. En la actualidad existen 
limitaciones en el aprendizaje con respecto al manejo  de los sistemas virtuales, por lo que 
producen efectos que van en demerito de una educación calificada, que no ayuda a la 
formación integral de los miembros de la FAP. 
Ante los retos y desafíos que nos plantea el Sistema Educativo debemos ser 
optimistas y pensar sobre estas variables, se puede actuar con criterio Pedagógico 
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Innovador para mejorar el Aprendizaje aplicando habilidades y desarrollando Técnicas y 
Herramientas para la Gestión del Conocimiento. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG.  ¿Existe alguna relación entre  el uso de las aulas virtuales y el  Rendimiento 
Académico de los estudiantes de los Programas Técnicos Doctrinarios Administrativos en 
la Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento de la FAP- 2012? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1. ¿Existe alguna relación entre el uso de las aulas virtuales y la capacidad 
cognitiva, dimensión del Rendimiento Académico de los estudiantes  de los Programas 
Técnicos Doctrinarios Administrativos en la Escuela de Capacitación y  Perfeccionamiento 
de la FAP- 2012? 
PE2. ¿Existe alguna relación entre el uso de las aulas virtuales y la capacidad 
procedimental, dimensión del Rendimiento Académico  de los estudiantes  en los 
Programas Técnicos Doctrinarios Administrativos en la Escuela de Capacitación y  
Perfeccionamiento de la FAP-2012? 
PE3. ¿Existe alguna relación entre el uso de las aulas virtuales y la capacidad 
actitudinal  de los estudiantes  en los Programas Técnicos Doctrinarios Administrativos en 
la Escuela de Capacitación y  Perfeccionamiento de la FAP – 2012? 
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1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG. Determinar la relación entre  el uso de las aulas virtuales y el  Rendimiento 
Académico en los estudiantes  en los Programas Técnicos Doctrinarios Administrativos en 
la Escuela de Capacitación y  Perfeccionamiento de la FAP – 2012. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1. Explicar cómo  el uso de las aulas virtuales se relaciona con los contenidos  
cognitivos-intelectuales de los estudiantes  en los Programas Técnicos Doctrinarios 
Administrativos en la Escuela de Capacitación y  Perfeccionamiento de la FAP – 2012. 
OE2. Establecer cómo las aulas virtuales se relaciona con los contenidos  
procedimentales de los estudiantes  en los Programas Técnicos Doctrinarios 
Administrativos en la Escuela de Capacitación y  Perfeccionamiento de la FAP – 2012. 
OE3. Establecer cómo las aulas virtuales se relaciona con los contenidos  actitudinales 
de los estudiantes  en los Programas Técnicos Doctrinarios Administrativos en la Escuela 
de Capacitación y  Perfeccionamiento de la FAP – 2012. 
 1.4 Justificación de la investigación 
El presente trabajo de investigación se sustenta en la relevancia práctica para poder 
resolver problemas de carácter educativo, por algunas  carencias que se presentan para 
cumplir el plan de Estudios y mejora el proceso de aprendizaje enseñanza de los 
estudiantes. 
El nivel de competencia  del personal de alumnos especialistas, de la Escuela de 
Capacitación y Perfeccionamiento se ve debilitado por las limitaciones de Aprendizaje en 
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cuanto a las diferentes asignaturas que el personal militar FAP  desarrolla en su 
permanencia en esta escuela. 
Los Programas están diseñados para que el Personal Militar, pueda desenvolverse de 
forma óptima y desempeñe la misión que se le ha encomendado, conforme a las normas 
establecidas en esta institución, de tal forma que el personal militar pueda incrementar y 
solucionar cualquier dificultad en sus labores diarias. 
Si tomamos en cuenta que para cumplir con la Misión y Visión de la FAP es 
necesario contar con personal debidamente Entrenado y Capacitado, acorde con el avance 
de la Ciencia y la Tecnología, en materia Aeronáutica  y un eficiente manejo de la 
información. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones para el presente trabajo de investigación son las  siguientes:  
El acceso a bibliografía actualizada ya que los temas de tecnología aplicadas a la 
educación, aulas virtuales y gestión de programas de educación a distancia va 
evolucionando, actualizando y cambiando constantemente ya que la fiabilidad de la 
información encontrada en Internet  son limitadas y en otros casos muy generales; en el 
caso de la información en español. 
El factor tiempo resulta ser un factor limitante muy significativo, sobre todo para la 
aplicación de los instrumentos, ya que los docentes encargados de la gestión de programas 











Capitulo II.  
Marco teórico 
 2.1 Antecedentes del estudio  
La utilización de las Tecnologías de Información y Comunicación se han presentado 
como nuevos Paradigmas orientados en mejorar los elementos interdependientes básicos 
como los productos, la organización y el grado de satisfacción de los clientes de la 
organización logrando la mejora continua e integral de la gestión  educativa cobrando más 
importancia en la aplicación, en el desarrollo de los programas de educación a distancia. 
En este contexto debemos señalar que existen varias experiencias en el ámbito 
nacional e internacional que han proporcionado en los últimos años el desarrollo, la 
aplicación y uso de sistemas virtuales, que permiten optimizar la gestión de los programas 
de educación a distancia con el propósito de coadyuvar en la modernización y 
competitividad de las organizaciones educativas. 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Martínez, C. (2008).  Tesis titulada Propuesta de Gestión para una Educación a 
Distancia/Virtual de Calidad en la Escuela Superior de Guerra. Tesis para optar el grado 
de Magíster en Educación con mención en Gestión de la Educación. Lima: Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Escuela de Graduados. Esta tesis es una propuesta de 
gestión para una educación a distancia/virtual de calidad en la Escuela Superior de Guerra.  
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El presente trabajo de investigación, cuenta con tres capítulos: el marco teórico, el trabajo 
de campo y la propuesta. En el primer capítulo, se investigó, a través del análisis 
bibliográfico y documental, lo relacionado con los fundamentos de la educación a 
distancia, las modalidades que tiene, sobre todo en el nivel de educación superior, cómo se 
está aplicando en otros países y los modelos de gestión existentes. Todo esto con la 
finalidad de establecer bases teóricas para la propuesta. El segundo capítulo muestra el 
trabajo realizado en la investigación, que, en este caso, es una investigación descriptiva, 
comparativa y propositiva. Para poder realizar el análisis comparativo, se recurrió a dos 
instituciones castrenses extranjeras y dos nacionales. En el tercer capítulo, se presenta la 
propuesta considerando cuatro dimensiones: la misión, visión y valores Institucionales con 
los que cuenta no solo la Escuela superior de guerra, la Gestión educativa que en el caso de 
educación a distancia comprende el respaldo académico, el soporte tecnológico 
informático, la gestión de la calidad; la internacionalización del servicio educativo a 
distancia que brinda la mencionada escuela y, la operativización o puesta en marcha de la 
propuesta en cinco fases: 1) Presentación de la propuesta. 2) Organización y 
sensibilización, 3) Capacitación del personal docente y adaptación de cursos en la 
modalidad virtual. 4) Desarrollo de materiales y organización de los cursos y 5) Ejecución, 
tutoría y evaluación de cursos.  
 Otinlano, P. (1992). Tesis de investigación titulada Las actitudes de un grupo de 
docentes del CESC  “Las Toledo” Callao y su influencia en el rendimiento académico de 
los alumnos (Universidad Inca Garcilaso de la Vega). El problema principal que ameritó la 
investigación de esta tesis fue ¿En qué medida las actitudes de los maestros tiene relación 
con el proceso de aprendizaje del alumno, visto en razón de su rendimiento académico? Y 
¿Qué actitudes predominan en los docentes hacia los alumnos?; siendo los objetivos 
determinar y conocer las actitudes predominantes de los docentes en las relaciones con sus 
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alumnos y determinar si las actitudes  de los docentes tienen relación con el proceso de 
aprendizaje  de sus alumnos, visto mediante el rendimiento académico de estos. En cuanto 
los objetivos específicos los que presentan significativa importancia son los siguientes: 
determinar si las actitudes sobre principios de la educación tienen relación con el 
rendimiento académico de los alumnos, y en cuanto a la hipótesis planteada por el autor se 
menciona de la siguiente manera “Se presentan diferencias significativas entre las actitudes 
de los docentes en su relación de enseñanza con sus alumnos”. Las variables 
independientes de esta investigación son: actitud del docente, status moral, conocimiento 
del desarrollo, disciplina, reacciones personales, principios educacionales. En cuanto a las 
variables dependientes toma en cuenta el rendimiento académico de los alumnos. También 
utiliza, variables de control, entre las cuales se menciona, profesores del CE titulados y 
tiempo de servicio en la institución. La muestra estuvo conformada por 60 docentes, y las 
técnicas estadísticas utilizadas en el análisis de datos son, La varianza, el nivel de 
significación “r” y el coeficiente de correlación grupal. Las conclusiones a las que se 
llagaron en esta investigación es que, se verifica que las actitudes del docente tienden a 
influenciar de una manera significativa en el rendimiento académico de sus alumnos. 
 Cabrear, B. y Mercedes, L. (2007). Tesis titulada Competencias que debe poseer un 
docente universitario para el ejercicio de su función (Universidad Sagrado Corazón). Esta 
investigación es de tipo teórico, es decir, de naturaleza básica y de nivel descriptivo 
valorativo, centra sus objetivos en determinar las competencias que debe poseer un docente 
universitario y que le permitan mejorar la calidad de su servicio. Para ello ha considerado 
tres áreas que engloban las competencias del docente: los conocimientos, las actitudes 
éticos-morales y las habilidades didácticas. La muestra de este estudio que se hizo 
corresponder a la población  estuvo conformada por ocho líderes de opinión del ámbito 
superior universitario de diversas universidades de la ciudad de Lima. Para la recolección 
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de datos se aplicó una entrevista estructurada a los líderes de opinión, la que permitió 
recoger sus aportes. Esta investigación formuló tres sub-hipótesis referentes a los 
conocimientos, las actitudes ético-morales y las habilidades didácticas del docente 
universitario, las cuales fueron parcialmente verificadas. El problema principal de la 
investigación fue: ¿Qué competencias debe poseer el docente universitario para el ejercicio 
de su función? Asimismo se menciona que la habilidad del docente está  ligada a una 
actitud mental positiva hacia la formación y desarrollo. En cuanto a las variables que 
consideró la mencionada investigación  son: Variable independiente: conocimientos, 
actitudes ético-morales y habilidades didácticas. Variable dependiente: Docente 
competente. La hipótesis diseñada para la presente investigación es: “Si el docente 
universitario en el ejercicio de su función posee conocimientos, actitudes éticos-morales y 
habilidades didácticas en elevados niveles, entonces, es un docente competente”.  La 
población que trabaja la presente investigación está conformada por dos grupos: 
autoridades y docentes de la escuela de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Femenina Sagrado Corazón y líderes de opinión, especialistas en el área educativa del 
nivel superior de la ciudad de Lima. En cada caso la muestra está diseñada por nueve 
expertos de la Universidad Sagrado Corazón y ocho líderes de opinión. Las conclusiones a 
las que llega la presente investigación están basadas en la existencia de determinados 
conocimientos que son el soporte conceptual de la competencia docente, no apreciándose 
diferencias significativas entre las ideas y planteamiento de los líderes de opinión en torno 
a los conocimientos que debe poseer un docente universitario competente, comparado con 
la propuesta del grupo de autoridades de la UNIFE. De otro lado menciona también en sus 
conclusiones que las habilidades didácticas que se expresan por el repertorio y actuación 
docente, representan el hacer y forman también parte importante de su competencia 
docente.  
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Joo, C. Blanca, J. (2004). Tesis titulada  Análisis y propuesta de gestión pedagógica 
y administrativa de las TIC’S, para construir espacios que generen conocimiento en el 
colegio Champagnat. Tesis para optar el grado de Magíster en Educación con mención en 
Gestión de la Educación. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de 
Graduados. Esta tesis de investigación se centró en el estudio de la gestión realizada en el 
colegio Champagnat, a nivel pedagógico y administrativo, en el ámbito de la inserción de 
tecnología informática. De este estudio se han extraído como aporte, los elementos que se 
deben considerar para elaborar un modelo de gestión pedagógica y administrativa para la 
inserción de TIC’S, teniendo como referente la generación de espacios para construir 
conocimientos en un colegio. En este trabajo se usó un diseño de investigación cualitativo 
y cuantitativo, empleando diferentes instrumentos: entrevistas grupales (focus group), 
encuestas y el análisis de documentos. Los cuales fueron aplicados de acuerdo a los 
agentes: profesores, directivos, alumnos y administrativos. En cuanto al marco teórico, da 
las pautas generales del contexto que se debe tener en cuenta: se definió la tecnología y la 
gestión de proyectos educativos desde un enfoque sistémico, fundamentando la 
importancia de la relación entre gestión pedagógica y administrativa, así mismo se hizo 
referencia a las actitudes, como parte del marco que luego será parte de los elementos del 
modelo. Dentro de la gestión pedagógica se establecieron los conceptos de TICS, las 
formas de inserción, los principios, los medios, métodos y técnicas, teniendo a Internet y al 
software como temas base. Dentro de la gestión administrativa se abordaron temas 
generales relacionados con las TICS y la administración de la educación, colocando a la 
intranet como el espacio para generar y gestionar conocimientos. Sólo se abordaron temas 
administrativos relacionados con la parte pedagógica: infraestructura, capacitación, 
software y programas, Web e intranet. Finalmente se plantearon los elementos para un 
modelo de gestión para insertar tecnología informática en el sector educativo. La 
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conclusión a la que llego el autor de esta tesis fue que es necesario que el colegio cuente 
con un proyecto que le dé un marco de trabajo, metas y orientación al uso de las TICS, no 
sólo para algunos agentes, sino a toda la comunidad educativa: administrativos, profesores, 
alumnos e incluso padres de familia. Este proyecto debe enganchar el tema pedagógico y el 
tema administrativo como sustento de todo el proyecto. El proyecto a implementar debe 
tener en cuenta la importancia de usar los recursos para generar espacios que permitan la 
construcción de conocimientos y no quedarse el simple uso de una herramienta o medio. 
Así mismo, debe contemplar las actitudes como parte esencial del plan, para hacer uso 
adecuado de los medios. 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Morales, C. (1999), México. En su estudio de investigación titulado Actitudes de los 
discentes y docentes hacia la computadora y los medios para el aprendizaje, menciona 
como objetivos los siguientes: determinar las actitudes de los docentes de nivel secundario 
hacia la computadora y el correo electrónico, determinar las diferencias entre las variables 
de clasificación, género, estado, grupo poblacional, edad y escolaridad. Las variables 
utilizadas en el presente trabajo fueron: Variables dependientes: Entusiasmo / uso de la 
computadora, evitación del uso de la computadora, impacto negativo de la computadora, 
diferencial semántico  relacionado con la computadora. Variables independientes: Se 
consideraron, uso de la computadora en casa, acceso de internet en casa, antigüedad de 
servicio docente, etapas de adopción de la tecnología. Para el análisis de la información, se 
aplicó un análisis descriptivo para reportar los datos a través de medidas de tendencia 
central. A su vez esta investigación hace referencia a Christensen y Knezek (1999),  
coincidiendo en la existencia de tres componentes fundamentales para hacer funcionar de 
manera más efectiva la incorporación de la tecnología en la escuela, como son: una 
disposición positiva por parte del docente que tiene que ver con el grado de aceptación o 
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rechazo, el grado de ansiedad, etc., una formación o alfabetización informática al docente, 
que se relaciona con el nivel alcanzado en competencias informáticas, la capacitación y 
formación en el uso de herramientas tecnológicas concretas, etc., una disponibilidad de 
herramientas, que indique el grado de acceso que tiene el docente al hardware y al 
software. En cuanto a los resultados del trabajo de investigación, el autor demuestra las 
hipótesis, obteniendo resultados con porcentajes altos hacia el grado de aceptación de los 
equipos de cómputo en el aprendizaje escolar secundario. 
Francisco, M. (2002), España. las actitudes de los docentes hacia la formación en 
tecnologías de información y comunicación aplicadas a la educación. Esta investigación 
tuvo como propósito investigar las actitudes que los docentes y futuros docentes poseen 
respecto a la formación en tecnologías de información y comunicación aplicadas a la 
educación. Para efectos de ello, los participantes componen una muestra de 241 de 
provincias de granada elegidos aleatoriamente de centros de enseñanza, tanto rurales como 
urbanos, de la provincia de granada (España), así como de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la universidad de Granada. Sus actitudes hacia la formación en tecnologías 
de la información fueron evaluadas a través de una escala de Licker de elaboración propia 
de los investigadores. Los resultados de este trabajo de investigación es de carácter 
descriptivo dan a conocer, dentro de la formación y perfeccionamiento en tecnologías de 
información y comunicación las actitudes hacia las siguientes dimensiones: la aplicabilidad 
de las TICs en las diferentes áreas del currículo de educación primaria, la importancia de la 
formación en las TICs aplicadas a la educación, la formación permanente en TICs aplicada 
a la educación. Para los distintos casos los resultados arrojaron porcentajes altos en la 
conclusión de que los docentes piensan que las TICs son aplicables a las diferentes 
materias que ellos enseñan, asimismo, los docentes opinan que es de vital importancia para 
la mejor operatividad de las TICs, la formación en nociones básicas sobre el tema. 
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También se resalta un alto porcentaje en la conclusión de que la formación en las TICs, 
mejora el desarrollo profesional. Y finalmente, en porcentajes equivalentes se denota la 
opinión de los docentes, en el sentido de la gran ausencia de las TICs, en sus centros de 
trabajo. 
Silva, J. (2007). Tesis doctoral titulada Interacciones en un entorno virtual de 
aprendizaje para la formación continua de docentes en la enseñanza básica. Universidad 
autónoma de Barcelona. Este trabajo de investigación presenta una experiencia concreta, 
de utilización de la TICs para capacitar a docentes, a través de un entorno virtual de 
aprendizaje, concebido como un espacio para la construcción social del conocimiento. La 
formación se centró en temas relacionados con la geometría y estuvo dirigida a docentes 
chilenos del segundo nivel básico (5 a 8 grado). Los docentes participantes a través del 
curso adquieren conocimientos en contenidos matemáticos, aspectos metodológicos parta 
su enseñanza y desarrollan competencias en las TICs para formarse e integrarlas en el 
currículo. Este proceso formativo se da al interior de una comunidad de aprendizaje en la 
cual a través de los foros de discusión se busca favorecer la interacción y el aprendizaje 
colaborativo. Esta investigación exploratoria, descriptiva, basada en el análisis del espacio 
virtual de aprendizaje como un conjunto de elementos que se articulan para favorecer las 
interacciones. Por esta razón se analizan desde miradas cuantitativas y cualitativas: el 
curso, la plataforma, el rol del tutor y las intervenciones del tutor y los docentes 
participantes en el foro de discusión provisto por la plataforma, analizando el contenido de 
las intervenciones. Para realizar las interacciones se construyó un sistema de 
categorización usando el método deductivo e inductivo, las categorías de análisis y la 
categorización se validaron con expertos. En cuanto a los resultados de esta investigación 
nos muestran que hay una positiva valoración del curso y del rol del tutor; la plataforma 
debe proveer  de espacios diferenciados para la discusión pedagógica, compartir recursos 
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aclarar dudas e interactuar en temas libres que contribuyen aumentar la interacción y 
organizarla; las intervenciones del tutor se centran en favorecer la interacción centrándose 
en incentivar a los participantes a compartir información; las intervenciones de los 
participantes se realizan mayoritariamente en la teoría y la práctica; el mayor porcentaje de 
las intervenciones de los participantes se da en un contexto de interacción ya sea con el 
tutor o con el grupo, aunque se centra en el tutor; colaborar no es sencillo, se requiere 
tiempo y aprendizaje, en ese sentido las intervenciones de los participantes son 
mayoritariamente personales, aunque paulatinamente se tornan más colaborativas en la 
medida que los docentes usen estos espacios las interacciones deberían mejorar  en cantidad 
y calidad valorándose su aporte en la construcción de una cultura docente de mayor 
dialogo profesional. La metodología usada contemplo aspectos cuantitativos y cualitativos 
para intentar comprender el fenómeno en su conjunto, el proceso para el análisis de las 
interacciones fue laborioso, pero permite obtener una mayor valides, confiabilidad y hace 
la investigación plausible de ser replicada. La información obtenida puede ser útil para 
investigaciones futuras, que busque la generación de experiencias formativas virtuales que 
favorezcan la interacción entre los docentes participantes. Entregando elementos a 
considerar en el diseño como: los ambientes interactivos provistos en la plataforma, las 
temáticas abordadas, el rol del tutor y participantes, la diversidad en la conformación de 
grupos. 
Gauntlett, D. y Lizzie, J. (2008). Tesis titulada Los mundos virtuales benefician a los 
niños” de la universidad de Westminster. Esta investigación señala que los mundos 
virtuales pueden ser muy útiles para los niños ensayen lo que harán en la vida real. 
También constituyen una alternativa más impactante y atractiva que otros 
entretenimientos, como ver la televisión. Se encuesto y entrevisto a los primeros niños en 
probar el mundo virtual Adventure Rock de la BBC, destinado a un público de edades 
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comprendidas entre 6 y 12 años. Este mundo en línea es una isla temática construida por el 
fabricante de juegos belga Larian para el canal CBBC de la BBC. Los niños exploran el 
mundo en solitario, pero hay tableros de mensajes en los que pueden compartir con otros 
niños lo que van encontrando y haciendo en los diversos estudios creativos esparcidos por 
el mundo virtual. La investigación ha estudiado los diversos modos en los que los niños 
utilizaron el mundo, recogiendo además sus observaciones acerca de los aspectos positivos 
y negativos del mismo. Según el prof. Gauntlett, la investigación ha revelado que los niños 
asumieron uno de ocho roles a la hora de explorar el mundo virtual y utilizar las 
herramientas que estaban a su disposición. Algunas veces, los niños actuaban como 
exploradores y en otras eran arribistas dispuestos a conectar con otros jugadores. Algunos 
mostraron ser usuarios sofisticados en busca de más información sobre el funcionamiento 
del mundo virtual. Para el prof. Gauntlett, los mundos en línea constituyen útiles espacios 
de ensayos en los que los niños pueden probar todo tipo de cosas sin preocuparse por las 
consecuencias que tendrían esas cosas si las hiciese en la vida real. Por ejemplo, añadió, 
los niños que probaron Adventure Rock aprendieron numerosas habilidades sociales de 
gran utilidad y jugaron con su identidad de diversas formas, algo que sería más difícil en la 
vida real. Según Gauntlett, lo que más les gusto a los niños fue la posibilidad de crear 
contenidos como música, dibujos y videos y las herramientas que median su prestigio en el 
mundo en comparación con el de los otros niños. 
 2.2 Bases teóricas  
A continuación se desarrollan los fundamentos teóricos y empíricos de las variables 
consideradas para este trabajo. El proceso educativo en el nivel superior, tiene como 
objetivo fundamental la formación de profesionales a través de la implementación y 
desarrollo de un conjunto de asignaturas contenidas en un determinado currículum. Al ser 
desarrolladas estas asignaturas, bajo el parámetro de un perfil profesional, se orientan al 
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logro de objetivos de aprendizaje, que es el proceso por el que los hombres y las 
sociedades se preparan para hacer frente a nuevas situaciones. Capella y Sánchez. (1999). 
Además, en nuestro sistema, el aprendizaje finalmente se refleja en una escala de 
calificaciones. Si esta escala es aprobatoria, se habrán logrado los objetivos, de no ser así, 
el estudiante deberá repetir el estudio de la asignatura desaprobada. 
2.2.1 Las aulas virtuales 
2.2.1.1 Fundamentación teórica de aulas virtuales 
Con el surgimiento y la popularización de Internet en la última década del siglo XX, 
se han abierto nuevas oportunidades al proceso educativo. Según Bello, D (2003) La 
Internet encarna una utopía comunicativa en la que toda la información está al alcance de 
cualquier persona en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto se viene afirmando a 
través del tiempo y ahora con más fuerza en el área educativa. El concepto fundamental 
implícito en las últimas experiencias de educación por línea es el de “Aula Virtual”, el 
avance tecnológico  incorpora el uso de Aulas Virtuales en la Educación como soporte 
tecnológico para la enseñanza-aprendizaje que va más allá de lo que la asistencia a las 
aulas tradicionales representa. La posibilidad de que cada individuo moldee su propia 
forma de aprendizaje a partir del acceso a contenidos globales, desarrollando su capacidad 
crítica, comunicativa y reflexiva, sin ataduras físicas o temporales (espacio y tiempo), 
hacen que el uso de Aulas Virtuales sean un complemento enriquecedor y no una 
sustitución del paradigma presencial.  
Rosario, J (2007). El objetivo del Aula Virtual es proveer un espacio educativo en el 
que tanto los docentes como los alumnos puedan desarrollar sus actividades académicas y 
de investigación, encontrando en estos entornos una comunidad propia, en donde puedan 
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intercomunicarse mediante el uso de herramientas que soporten y faciliten sus procesos de 
enseñanza-aprendizaje a través de la red.  
Aguaded y Cabero. (2002). en el caso de la educación a distancia el aula virtual toma 
un rol central ya que será el espacio donde se concentrara el proceso de aprendizaje. Más 
allá del modo en que se organice la educación a distancia: sea semi-presencial o remota, 
sincrónica o asíncrona, el aula virtual será el medio de intercambio donde la clase tendrá 
lugar. Es importante que en el diseño o la elección de un sistema o tipo de aula virtual, 
quede claro que se espera que los alumnos logren su aprendizaje a distancia y que 
elementos deba contener esta herramienta para permitir que la experiencia de aprendizaje 
sea productiva.  
Los elementos que componen un aula virtual surgen de una adaptación del aula 
tradicional a la que se agregan adelantos tecnológicos accesibles a la mayoría de los 
usuarios, y en la que se reemplazaran factores como la comunicación cara a cara, por otros 
elementos.  
Básicamente el aula virtual debe contener las herramientas que permitan:  
 Distribución de la información.  
 Intercambio de ideas y experiencias.  
 Aplicación y experimentación de lo aprendido,  
 Evaluación de los conocimientos  
 Seguridad y confiabilidad en el sistema.  
Recibir los contenidos por medio de Internet es solo parte del proceso, también debe 
existir un mecanismo que permita la interacción y el intercambio, la comunicación. Es 
necesario que el aula virtual tenga previsto un mecanismo de comunicación entre el 
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alumno y el docente, o entre los alumnos entre sí para garantizar esta interacción. Se debe 
buscar que los alumnos se sientan involucrados en la clase que están tomando, y 
acompañados por el docente. El monitoreo de la presencia del alumno en la clase, es 
importante para poder conocer si el alumno visita regularmente las páginas, si participa o si 
el docente detecta lentitud o ve señales que pueden poner en peligro la continuidad del 
alumno en el curso.  
La interacción se da más fácilmente en cursos que se componen por alumnos que 
empiezan y terminan al mismo tiempo, "cohortes", porque se pueden diseñar actividades 
que alientan a la participación y comunicación de ambas partes (docentes y alumnos). El 
monitoreo por parte de los docentes es importante que llegue al alumno en diferentes 
instancias para demostrarle que está acompañado en el proceso y que tiene dónde recurrir 
por ayuda o instrucciones si las necesita en el transcurso de la clase.  
La comunicación en el aula virtual se realiza de distintas maneras. Una de ellos es el 
correo electrónico, el cual se ha convertido en un sistema estándar de comunicación para 
los usuarios de Internet, pero que en los casos de aulas virtuales no siempre es lo más 
aconsejable ya que es un medio externo a la clase.  
En casos de cursos a distancia para grupos que toman la clase al mismo tiempo, o 
cuando el aula virtual es complemento de una clase presencial, el sistema más usado es el 
tipo foros de discusión donde los alumnos pueden ver la participación de sus compañeros 
de clase y el docente puede enriquecer con comentarios a medida que el diálogo progresa. 
Este método no es externo a la clase como sería el correo electrónico sino que es parte del 
aula virtual, se debe acceder como una más de sus opciones. Los mensajes que forman 
parte del foro de discusión son como las discusiones que se realizan en clase, frente a los 
alumnos, entonces enriquecen y contribuyen al desarrollo de los distintos temas. Esto hace 
que la clase tome vida y se extienda más allá de los contenidos previstos por el docente 
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inicialmente. El foro de discusión dentro del aula virtual es fundamental para mantener la 
interacción, pero necesita ser alentado e introducido a la clase por el docente y 
reglamentado su uso, de modo que constituya un espacio más dentro del aula, donde la 
comunicación se realiza con respeto y dentro de los temas previstos.  
Algunos cursos a distancia usan también el chat o comunicación sincrónica para la 
discusión de clase o para las consultas. Este medio es sumamente rico por la velocidad en 
la comunicación y facilidad para discutir temas de la clase. Pero al ser en tiempo real, esto 
limita a aquellos que no pueden cumplir con horarios determinados. También esto está 
previsto ya que muchos de los programas de chat permiten archivar la conversación y 
poner este archivo a disposición de la clase para consultas posteriores. Aun con todas estas 
posibilidades, no todos los cursos que usan aulas virtuales hacen uso del chat como 
actividad de clase, pero sí como herramienta de comunicación para consultas al docente.  
2.2.1.2 La Enseñanza en la era de la comunicación: El E-Learning 
En el año 1436 Gutenberg revolucionara el mundo con la invención de la imprenta, 
han sido numerosos los pasos que el hombre ha ido dando en su afán por mejorar sus 
mecanismos de comunicación y desarrollo. Estos pasos han ido estando asociados al uso de 
una determinada tecnología que ha ido rompiendo lo establecido hasta ese momento. De 
este modo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX y primera del siglo XX la aparición 
de tecnologías rompedoras fue más prolífica, apareciendo en poco espacio de tiempo el 
telégrafo, el teléfono, la radio y la televisión que siguieron marcando las pautas del 
desarrollo de la sociedad. En la actualidad, la aparición y expansión de Internet ha sido el 
hito que ha guiado el desarrollo de muchos aspectos de nuestra vida diaria y de la sociedad 
de la información y el conocimiento en la que nos encontramos. Para poder comprender el 
surgimiento del e-learning tenemos que buscar sus orígenes en la evolución experimentada 
a lo largo de la historia por la educación a distancia. Los inicios de la educación a distancia 
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se remontan, según las evidencias encontradas en la Gaceta de Boston, al año 1728 (Padua, 
2003) cuando se tiene constancia de un ofrecimiento de envío de material de auto 
instrucción a los interesados a través del correo postal, con la posibilidad de contar con 
tutorías por este mismo medio. 
La industrialización del siglo XIX y la demanda de obra cualificada después de la 
Segunda Guerra Mundial favorecieron el surgimiento de ofertas formales de educación 
abierta, que coincide con la inclusión de la modalidad a distancia en instituciones 
universitarias. Paralelamente, hay un fuerte impulso comercial de recursos didácticos para 
cubrir una demanda educativa en zonas de difícil cobertura. Los estudios por 
correspondencia como opción de aprendizaje tendieron con el tiempo a ser subvalorados. 
Afortunadamente, el trabajo serio de algunas universidades y los resultados de experiencias 
positivas repitiéndose diferentes continentes logran que la modalidad perdure y se conjunte 
con el desarrollo e incorporación de tecnologías vinculadas a la telefonía, la radio y la 
televisión. Esta fase, denominada multimedia por el hecho de que los programas a 
distancia empiezan a complementar el material impreso con audio y/o vídeo, obligó a la 
profesionalización de los equipos y a la adopción del modelo industrial de producción, 
dando pauta a una siguiente generación impactada por la explosión tecnológica y en la que 
se integran las telecomunicaciones con otros medios educativos a través de la informática 
Barrientos y Villaseñor, (2006). 
En una última etapa la computadora se convierte en un multimedia interactivo en sí 
misma, al sintetizar e integrar en sus programas texto, imágenes, sonidos y animación. La 
llegada de Internet y el correo electrónico dan nuevo significado y poder a la educación a 
distancia generando la posibilidad de enseñar y aprender a través de la Red y marcando 
también la evolución hacia el e-learning (Barrientos y Villaseñor, 2006). 
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El e-learning nace como fruto de la sociedad de la información y la comunicación y 
su influencia en los sistemas de enseñanza y aprendizaje, como una respuesta a los retos 
que se plantean en educación. Como base de esta modalidad de formación tenemos la idea 
de poner al servicio de la educación los avances científicos y tecnológicos desarrollados en 
los últimos tiempos. 
Entre ellos, la herramienta básica es Internet y todas las posibilidades que puede 
aportar al mundo educativo. Otra de las necesidades que han llevado al desarrollo y la 
extensión de los sistemas de e-learning es la idea de la formación lo largo de la vida, para 
la que las estructuras y metodologías tradicionales parecen demasiado rígidas y poco 
adaptadas a un ritmo de aprendizaje que debe ser flexible y centrado en el alumno. Además 
del término e-learning a este tipo de formación se la conoce con otros nombres como 
teleformación, teleeducación, aprendizaje en red de formación a través de Internet, 
formación online, cursos online o enseñanza virtual. El término e-learning se puede 
traducir literalmente como aprendizaje electrónico, el aprendizaje producido a través de un 
medio tecnológico-digital (Rubio, 2003). Comencemos formalizando el concepto de e-
learning a través de una serie de definiciones dadas por distintos autores:  
 La formación basada en la red se refiere a una modalidad formativa a 
distancia que se apoya en la red, y que facilita la comunicación entre el profesor y 
los alumnos según determinadas herramientas sincrónicas y asincrónicas de la 
comunicación (Cabero, 2004). 
 Definición de e-learning como la capacitación no presencial que, a través de 
plataformas tecnológicas, posibilita y flexibiliza el acceso y el tiempo en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, adecuándolos a las habilidades, necesidades y 
disponibilidades de cada discente, además de garantizar ambientes de aprendizaje 
colaborativos mediante el uso de herramientas de comunicación síncrona y 
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asíncrona, potenciando en suma el proceso de gestión basado en competencias 
(García Peñalvo, 2005). 
2.2.1.3 Influencia de la no interacción física entre el docente y estudiante en el proceso 
de aprendizaje  enseñanza 
El docente que va a asistir en el dictado de la clase deben publicar y cumplir con 
horarios para atender el "aula virtual" y darse a conocer para que los alumnos sepan que las 
comunicaciones serán respondidas dentro de esos términos, pues es usual de que los 
alumnos esperan respuestas de sus mensajes, enviados por correo electrónico o mediante el 
foro de discusión inmediatamente. El mismo trato debe ser por los que realizan soporte 
técnico de las clases, deben figurar nombres y modos de contactarlos y de horarios en que 
se deben esperar respuestas, a menos que se trate de impedimentos que recaen sobre el 
progreso en la clase, en cuyo caso la respuesta deberá ser pronta.  
El papel que tienen los docentes en esta actuación de implantación de las "aulas 
virtuales" en la educación es estelar. La formación de los profesores en el dominio de este 
método de educación, ha de sobrepasar el conocimiento de los contenidos, procesos y 
habilidades para alcanzar las riberas de un nuevo proyecto educativo a gran escala. En las 
investigaciones de BRICALL, (2000) ha salido a relucir que "…la introducción de las 
nuevas tecnologías en la educación no supone la desaparición del profesor, aunque obliga a 
establecer un nuevo equilibrio en sus funciones…". Y es la propia forma de enseñar, la 
metodología docente, la que ha de cambiar: más centrada en el alumno, más orientada al 
mundo y las necesidades profesionales, más orientadas al nuevo papel del profesor en el 
aula.  
No se trata ya tanto de proporcionar conocimientos a los alumnos, sino de orientarles 
en la consecución de los mismos, de su selección, de su fiabilidad y valoración o de 
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reglamentar las actividades de los alumnos, sino de promover el trabajo compartido con 
alumnos de la misma clase y de otros centros próximos y lejanos, nacionales y extranjeros.  
Es posible una influencia tan poderosa como la de las "aulas virtuales" las cuales 
pueden promover un cambio en la orientación del mundo. Cada vez se hace más necesaria 
una formación ética. Qué es mejor para los demás y para mi, como conjugar unos intereses 
con otros, mis intereses con los de las otras personas, los de mi país con los de otros países, 
cómo actuar con una inteligencia humana inclinada a la tolerancia, a la paz, a la 
comunicación. Es preciso introducir cambios radicales en la educación, en sus políticas y 
en sus estrategias y no se trata sólo de incluir contenidos referentes a las tecnologías de la 
información y la comunicación y más en concreto a Internet, siquiera al uso mismo de 
Internet para el aprendizaje de las demás materias, se trata de un cambio estratégico, de 
superar la tensión entre currículo cerrado, donde están determinados los contenidos, la 
temporalización y la evaluación en todos sus detalles, y un currículo abierto.  
2.2.1.4 Relación de los programas informáticos con las tecnologías innovadoras 
La información ocupa un lugar central en la sociedad de hoy. Esto fundamenta su 
presencia en la base de todos los conocimientos vinculados con el campo educativo.  
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación plantean necesariamente 
una oportunidad y una transformación en la organización institucional, en los roles 
docentes y en las modalidades de trabajo. El uso de las actuales tecnologías de la 
información y la comunicación en la educación muestra día tras día distintas formas de 
realizar las tareas y plantea permanentemente diferentes modos de ver y pensar las cosas.  
2.2.1.5 El impacto de las actuales tecnologías de la información y la  comunicación 
Se está produciendo un cambio importante en la manera de escribir la información, 
en la manera de almacenarla y en la manera de comunicarla; es decir, podría significar una 
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revolución similar a la que ocurrió cuando apareció la imprenta. A partir de entonces se 
utilizó el papel como soporte de la información; cambiando entonces una serie de patrones 
culturales que afectaron la forma de trabajar, de leer, de vivir, de comunicar. Uno de los 
mayores impactos fue sobre la alfabetización: se rompió el carácter elitista de la cultura, 
porque posibilito que más gente tuviera acceso a ella. 
La tecnología de la imprenta impuso la era de Gutenberg, que impulso al papel como 
instrumento principal de comunicación del conocimiento y como soporte principal de la 
información. 
Las actuales tecnologías están cambiando esto y aparece un nuevo soporte. 
La información ahora es digitalizada bajo la forma del alfabeto binario, y esto sin 
duda introduce una diferencia fundamental. Se pasa entonces del lápiz y el papel, al teclado 
y la pantalla. Son dos modos diferentes de almacenar la información y de producirla; 
lógicamente eso va a tener como consecuencia, que la forma de transmitir y recibir la 
información sea más mediatizada. Es en este sentido que va a perder la naturalidad que 
tenía en la vida actual, vamos a necesitar de un medio nuevo, la computadora, para tratar la 
información y comunicarla. 
Eso puede tener sus aspectos positivos y negativos depende de cómo se enfoque. 
La tecnología de las computadoras, asociada con las telecomunicaciones (informática 
+ telecomunicaciones es = Telemática), han posibilitado la extraordinaria virtud de 
interconexión entre las computadoras personales (PC); paradójicamente estas islas 
tecnológicas se están enlazando en un tejido de líneas telefónicas, canales satelitales y 
ondas radiales; de esta manera estas nuevas "computadoras interpersonales" permiten la 
creación y desarrollo de grandes "redes de computadoras" en el mundo. 
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Hoy, la computadora paso de ser una sofisticada máquina de calcular veloz, a una 
máquina para comunicarse. Este es un cambio de paradigma muy importante, porque el 
computador y el perfeccionamiento de las redes de telecomunicaciones nos permite 
transmitir información a través de textos, y ya el proceso de transmisión de información 
está en el ámbito del entorno multimedia, en donde el sonido, la voz, el texto y la 
capacidad de trabajar conjuntamente a distancia es una realidad. Tanto para la educación 
como para el desarrollo de los pueblos este hecho adquiere relevancia. Lo que antes era 
imposible ahora es posible. Un investigador, un profesor e incluso un estudiante secundario 
que tenga acceso a las redes electrónicas, podrá extender su mano en ese espacio virtual y 
acceder al contenido de un libro en una biblioteca de un país lejano. 
Podemos afirmar que la comunicación mediatizada por la computadora (CMC) 
induce cambios en la sociedad, modificando las formas de vida y de trabajo, los valores 
culturales y, en general, el perfil sociocultural. 
Por una parte la comunicación está siendo enriquecida por las nuevas tecnologías de 
acceso al conocimiento. Y por otra, el nacimiento de una nueva cultura planetaria, 
producto de la comunicación digital tendera, a la supresión de las barreras geográficas y 
económicas (aspecto tecnológico) y a la modificación de los valores convivenciales 
asociados (aspecto sociológico) basado en el desarrollo de compartir solidariamente la 
información básica en el entorno de las redes. 
El potencial que ofrecen las redes de telecomunicaciones para la educación es 
enorme, desde el uso del correo electrónico, la transferencia de archivos, la búsqueda de 
información, la investigación sobre las fuentes de información hasta el intercambio de 
experiencias, como las teleconferencias que permiten sostener reuniones e intercambios a 
distancia. Estas son reuniones virtuales porque el grupo está reunido a través de estos 
instrumentos que hacen posible que los sentidos, la inteligencia y la capacidad de 
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comunicación del hombre se prolongue en el tiempo y en el espacio; existen en un espacio 
virtual, pueden tener un carácter pedagógico, de discusión científica, para intercambiar o 
completar informaciones críticas, establecer alianzas o asociaciones estratégicas, que 
permitan complementar recursos inexistentes en una parte pero existentes en otras, y en 
última instancia son elementos que favorecen la cooperación y la integración. 
Las conferencias electrónicas posibilitan difundir el saber o transmitir experiencias, 
además de facilitar el aprendizaje de otros usuarios. El acceso a bibliotecas virtuales pone a 
nuestro alcance las fuentes distantes de información y facilita la integración regional, la 
superación de las distancias, el múltiple intercambio y el acceso a las fuentes. En 
definitiva, de lo que estamos hablando es de la modificación de los alcances de la 
comunicación. 
La existencia de estos espacios virtuales posibilita que personas competentes y 
conscientes del valor de la información se reúnan, fuera de los esquemas jerárquicos 
tradicionales para producir, crear y transmitir en nuevos circuitos comunicacionales. 
La exposición a los actuales medios de la información y comunicación afecta las 
capacidades de procesamiento de información de modo cualitativo accediendo a nuevos 
dominios, las percepciones, mecanismos cognitivos, incluyendo el orden social. 
Los efectos de la gran difusión de la informática traen como consecuencia la 
denominada socialización a través de las telecomunicaciones o de los esquemas culturales 
"computarizados" o "informatizados". 
2.2.1.6 Cultura tecnológica 
En el sistema educativo la información es un elemento que se transforma y el 
conocimiento es el elemento principal que se produce. Con el uso de las actuales 
tecnologías de la información y la comunicación, se plantean ciertos interrogantes: ¿Cómo 
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se modifica el rol del docente en la sociedad de la información?, ¿qué papel tendrán las 
instituciones educativas?, ¿cuál es el rol de estas tecnologías en las instituciones?, ¿qué 
impacto tendrán sobre las distintas modalidades? 
Estas nuevas tecnologías, en primer lugar, están modificando la manera en que se 
produce el conocimiento. Por ello los docentes deben adquirir nuevas habilidades y 
destrezas que les permitan profesionalizarse en el uso de estos recursos propios de la 
sociedad de la información, porque estas tecnologías juegan un papel fundamental en toda 
la transformación educativa. Pero lo más importante es que están también transformando el 
proceso de enseñanza - aprendizaje. 
Pensar informáticamente supone operaciones mentales distintas y por lo tanto una 
propuesta pedagógica específica. No se puede pensar que el poder de la tecnología por sí 
solo va a conseguir que los viejos procesos funcionen mejor. Su uso debe servir para que 
las organizaciones sean capaces de romper los viejos moldes y creen nuevas formas de 
trabajo y funcionamiento. 
El planteo debe ser cómo usar las tecnologías para hacer las cosas que todavía no 
podemos hacer y no sólo cómo poder usarlas para mejorar aquéllas que ya hacemos. 
2.2.1.7 Tecnología y gestión del conocimiento 
La presencia de la tecnología va a influir sin duda en la manera como se gestiona el 
conocimiento porque hasta ahora se lo ha hecho por los mecanismos tradicionales que 
existen; pero la aplicación de estas tecnologías van a potenciar mucho más nuestras 
facultades humanas y el rol del docente pierde su carácter autoritario y se transforma en 
una autoridad para enseñar a la gente a gerenciar el conocimiento en un campo especifico. 
Hay que sistematizar una teoría y una metodología de lo que es la gerencia del 
conocimiento, aplicar los principios de la gerencia moderna que se utilizan en los distintos 
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campos de la vida común y comercial, pues la información y el conocimiento, constituyen 
recursos que ahora están valorizándose con el advenimiento de la llamada sociedad de la 
información, donde toma más importancia que los procesos materiales. 
Qué papel tienen las tecnologías aquí?, la reflexión es muy sencilla: Si la 
información y el conocimiento son los elementos básicos y los productos básicos del 
sistema educativo y la telemática y la informática se han inventado especialmente para 
mejorar nuestra capacidad, nuestra eficiencia, para gerenciar la información y el 
conocimiento, entonces es lógico que cualquier reflexión o cualquier acción que se realice 
con o sobre esa tecnología tenga influencia sobre la calidad del trabajo educativo y 
científico en general. En la práctica el problema en llenar de computadoras a las escuelas, 
porque no es esa la estrategia, hay que contribuir al proceso de alfabetización. Por supuesto 
que también estoy pensando en las posibilidades concretas de las redes y el uso de la 
telemática y una cantidad de funciones que se realizan en el ámbito de la educación a 
distancia, pero si observamos con detenimiento esos programas de educación a distancia 
veremos que aun el medio que predomina en ellos es básicamente el material impreso, lo 
cual es un resultado de varios factores, uno de ellos las limitaciones económicas, pero otro 
quizás más importante es que no hemos llegado a visualizar, a conceptualizar el verdadero 
alcance, dimensión e impacto que el uso de las telecomunicaciones particularmente las 
actualmente en uso, que tienen características interactivas, ofrecen para la solución de los 
problemas educativos. 
La Gestión del Conocimiento aparece hoy dentro del sistema educativo íntimamente 
relacionado con el aprendizaje de un sujeto de aprendizaje, obligado a vivir en un entorno 
cambiante y acelerado, de una sociedad globalizada que requiere un alto grado de 
competitividad para lo cual estará obligado y dispuesto a aprender y reaprender 
permanentemente. 
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2.2.1.8 Nuevas habilidades docentes 
Es necesario que los docentes (como todas las personas que ingresan al siglo XXI) 
conozcan y utilicen estas tecnologías, sus posibilidades pedagógicas, y las valoren como un 
recurso para mejorar y enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es necesario que 
desarrollen estrategias para integrarlas a su práctica docente, porque estos recursos son 
herramientas poderosas de apoyo, son materiales didácticos motivadores, sociabilizadores 
y potencian distintas habilidades (lingüísticas, comunicacionales, racionales y artísticas) 
que permiten tanto el intercambio entre profesores como entre alumnos. 
Estos recursos además facilitan el acceso a la información y la participación en 
proyectos cooperativos y colaborativos. Son el soporte de procesos que transforman, 
modernizan y agilizan los ámbitos administrativo, informativo y comunicacional del 
sistema educativo. 
2.2.1.9 Nuevos escenarios educativos 
Las tecnologías de la información y la comunicación estarán cada vez más presentes 
en el trabajo de los educadores. Crearán nuevos lugares de formación y capacitación, que 
impactarán en los procesos de enseñanza-aprendizaje. A través de estos procesos se 
generarán "espacios simbólicos" o "aulas virtuales" que brindarán conocimientos y 
habilidades a amplios sectores de la población. Esta presencia de la informática y la 
telemática complementa los escenarios tradicionales (aulas, talleres, etc.), y da flexibilidad 
temporal a quienes no puedan asistir regularmente a clases. 
Las instituciones educativas superiores ya empiezan a utilizar estos recursos para 
alcanzar a los estudiantes materiales de autoestudio, multimedia, asistencia de tutorías 
electrónicas a distancia, y en las aulas como recurso didáctico y herramienta para 
flexibilizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Se están creando nuevas instituciones educativas basadas en el campo electrónico o 
virtual, donde no sólo se ofrecen servicios de formación o capacitación sino también 
investigación y asistencia técnica. Estos nuevos canales abren una nueva ventana los 
conocimientos y destrezas del docente. Y debe usarlos y ayudar a que sus alumnos los 
utilicen como una herramienta al servicio de su propia formación 
2.2.2 El Rendimiento académico 
2.2.2.1 Fundamentación teórica del rendimiento académico 
El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas del 
proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que convergen todos los 
esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres de 
familia y alumnos. 
No se trata de cuanta materia han memorizado los educando sino de cuanto de ello 
han incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su manera de sentir, de 
resolver los problemas y hacer o utilizar cosas aprendidas. 
La comprobación y la evaluación de sus conocimientos y capacidades. Las notas 
dadas y la evaluación tiene que ser una medida objetiva sobre el estado de los rendimientos 
de los alumnos. 
El rendimiento educativo lo consideramos como el conjunto de transformaciones 
operadas en el educando, a través del proceso enseñanza - aprendizaje, que se manifiesta 
mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación. 
El rendimiento educativo sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el 
aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto de habilidades, 
destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta síntesis están los esfuerzos de la 
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sociedad, del profesor y del rendimiento enseñanza - aprendizaje, el profesor es el 
responsable en gran parte del rendimiento escolar. 
Consideramos que en el rendimiento educativo intervienen una serie de factores entre 
ellos la metodología del profesor, el aspecto individual del alumno, el apoyo familiar entre 
otros. 
Hay que aclarar que la acción de los componentes del proceso educativo, solo tienen 
afecto positivo cuando el profesor logra canalizarlos para el cumplimiento de los objetivos 
previstos, aquí la voluntad del educando traducida en esfuerzo es vital, caso contrario no se 
debe hablar de rendimiento. 
En todos los tiempo, dentro de la educación sistematizada, los educadores se han 
preocupado por lo que la pedagogía conocemos con el nombre de aprovechamiento o 
rendimiento escolar, fenómeno que se halla estrechamente relacionado con el proceso 
enseñanza - aprendizaje. La idea que se sostiene de rendimiento escolar, desde siempre y 
aún en la actualidad, corresponde únicamente a la suma de calificativos producto del 
“examen” de conocimientos, a que es sometido el alumno. Desde este punto de vista el 
rendimiento escolar ha sido considerado muy unilateralmente, es decir, sólo en relación al 
aspecto intelectual. Esta situación se convirtió en norma, principio y fin, exigiendo al 
educando que “rindiese” repitiendo de memoria lo que se le enseña “más a la letra”, es 
decir, cuando más fiel es la repetición se considera que el rendimiento era mejor. 
Al rendimiento escolar lo debemos considerar, dejando de lado lo anotado en el 
párrafo anterior, pues lo más importante son los alumnos. Estos cambio conductuales se 
objetivizan a través de las transformaciones, formas de pensar y obrar así como en la toma 
de conciencia de las situaciones problemáticas. 
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En resumen, el rendimiento debe referirse a la serie de cambios conductuales 
expresados como resultado de la acción educativa. Por lo dicho, el rendimiento no queda 
limitado en los dominios territoriales de la memoria, sino que trasciende y se ubica en el 
campo de la comprensión y sobre todo en los que se hallan implicados los hábitos, 
destrezas, habilidades, etc. 
2.2.2.2 Tipos de rendimiento educativo 
2.2.2.2.1 Rendimiento individual 
Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, 
destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar 
decisiones pedagógicas posteriores. 
Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 
conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. También en el 
rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los afectivos. Comprende:  
2.2.2.2.2 Rendimiento general 
Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en el 
aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta del 
alumno. 
2.2.2.2.3 Rendimiento específico 
Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en la vida 
profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la 
realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del 
alumno, se debe considerar su conducta parceladamente: sus relaciones con el maestro, con 
las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás.  
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2.2.2.2.4 Rendimiento social 
La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino que a 
través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. 
Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la 
extensión de la misma, manifestada a través de campo geográfico. Además, se debe 
considerar el campo demográfico constituido, por el número de personas a las que se 
extiende la acción educativa. 
2.2.2.2.5 Soportes de Aprendizaje 
El proceso de aprender, cuando interviene el docente se convierte en un proceso de 
enseñanza-aprendizaje, es decir intervienen por importantes componentes: el contenido y 
la modalidad. 
El contenido es la materia que se enseña transmite y evalúa. En esta clase de 
aprendizaje, el proceso de aprender lo vemos como un proceso bidireccional en el cual 
interviene el maestro o experto. 
La modalidad es la forma en la cual se da el proceso. Tradicionalmente ha existido la 
forma presencial, ahora con la presencia de la tecnología de computación, redes y 
telecomunicaciones estas opciones se han ampliado a modalidades en las cuales les 
restricciones de tiempo y espacio son menores. 
A esto comúnmente se le denomina aprendizaje en modalidades virtual. Semi-virtual 
y colaborativo. En el proceso de aprender o en el de enseñanza aprendizaje interviene el 
individuo y pone de manifiesto su capacidad cerebral y el uso de sus sentidos, y esto ocurre 
aun en el caso del proceso de aprendizaje natural. 
Es cierto que las personas en determinadas circunstancias aprendemos distinto el uno 
del otro, o aprendemos menos cosas. 
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En el caso de un campesino frente a un rio, si en ese momento hay otro hombre 
observando lo mismo es posible que ambos difieran sobre la velocidad, color, sonido. En 
cualquier manera y para ambas personas el aprender es también físico. 
El aprendizaje puede ser: individual y por comunidades (por equipos de trabajo, 
organizacional y social) y según su naturaleza puede ser: explícito y tácito. El aprendizaje 
explicito es expresado digitalmente en palabras y números y compartido en forma de datos, 
formulas, especificaciones, manuales, etc. Esta forma de aprendizaje se transmite 
fácilmente entre los individuos de manera formal y sistemática. 
El aprendizaje tácito es muy personal y nada fácil para formalizarlo, comunicarlo o 
compartirlo. Es el aprendizaje relativo a las ideas, creencias, valores, habilidades, 
actitudes, emociones. El aprendizaje tácito se logra en los individuos con las acciones y la 
experiencia. El proceso enseñanza aprendizaje tiene que ver con conocimientos, 
habilidades, destrezas, emociones valores; tanto en su forma explícita como tacita y de 
manera individual y comunitaria. 
La información por si sola ya no es  una ventaja competitiva. La nueva ventaja 
competitiva está en el conocimiento, en las habilidades, en las destrezas, en los valores, en 
la capacidad de relacionarse, de organizarse; en el capital intelectual de la gente. 
Para lograr que esta ventaja competitiva sea extensiva y compartida por toda la 
población, debemos preparar contenidos de alto impacto y disponer de una plataforma de 
redes y de computación que permita que cada escritorio, taller, oficina, estación de trabajo, 
laboratorio, patio; se convierta en  un centro de operaciones del proceso enseñanza 
aprendizaje, y que cada persona sea un agente activo en este proceso. 
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El contenido es el componente del proceso que se aprende, estudia, experimenta, 
evalúa. Y se puede graficar de la siguiente manera. Por una tubería podemos transportar 
fluidos tales como: agua, petróleo, gas, etc. 
En el proceso de enseñanza aprendizaje la tubería viene  a ser la red educativa y que 
puede tomar la forma de un aula, institución educativa, sala de conferencias, web site en 
internet; etc. El fluido es la materia, el con  tenido. En el proceso de enseñanza 
aprendizaje: el fondo es la forma, como el contenido es el medio físico. 
En la actualidad, considerando las crecientes necesidades de masificación del 
aprendizaje y el apoyo de la tecnología, están apareciendo empresas del mundo de la 
televisión como: Animal Planet, Discovery Channel, otras empresas que trabajan en el 
mundo del entretenimiento están abriendo actividades en el campo del contenido educativo 
tales como;: Disney, Warner Bross etc. Cuando nos referimos a las modalidades pensamos 
posiblemente, primero en la forma  física y directa del proceso: un docente o facilitador, un 
aula o espacio conocido, una hora convenida y una duración determinada. 
2.3 Definición de términos básicos 
Educación a distancia. Acción o proceso de educar o ser educado, cuando este 
proceso se realiza a distancia. Situación educativa en la que los docentes y los alumnos 
están físicamente separados la mayor parte del tiempo, pero éstos se valen de cualquier 
medio tecnológico para su comunicación. La educación a distancia no excluye el aula 
tradicional.  
Aprendizaje a distancia (distance learning). La escuela y el docente controlan la 
educación a distancia pero el aprendizaje es responsabilidad del estudiante. El estudiante es 
responsable de obtener el conocimiento, comprensión o aplicación a través del proceso 
educativo.  
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El aprendizaje es el resultado de la educación. El maestro proporciona el ambiente 
que hace posible el aprendizaje, pero el alumno es el que lo realiza.  
El aprendizaje a distancia puede ser considerado un producto de la Educación a 
Distancia.  
Aprendizaje flexible (flexible learning). El Aprendizaje Flexible busca optimizar 
cada oportunidad de educación. Reconoce que no todos los estudiantes aprenden de la 
misma manera. El aprendizaje flexible se enfoca a las estrategias de aprendizaje de los 
estudiantes individualmente. Usando todas las estrategias y técnicas disponibles para 
maximizar el proceso de educación. El aprendizaje flexible procura ser centrado en el 
estudiante, dando énfasis en la responsabilidad de los estudiantes, en el aprendizaje para 
capacitarse y en el ritmo de avance individual.  
Aprendizaje colaborativo. Es más que una técnica de enseñanza, una filosofía 
personal. En todas las situaciones donde las personas se unen en grupos, se sugiere una 
forma de interacción entre personas diferentes, en la cual se debe mantener el respeto y 
resaltar las habilidades y contribuciones de cada miembro. La premisa del aprendizaje 
colaborativo se encuentra basada en la construcción de un consenso a través de la 
cooperación entre los miembros del grupo, en contraste con las competencias individuales.  
E-learning. Es el resultado de aplicar las nuevas tecnologías en el ámbito de la 
formación, y más específicamente, del aprendizaje. El e-learning va unido sobre todo a 
aspectos de tipo metodológico y a la adecuación técnico-instructiva necesaria para el 
desarrollo de materiales que respondan a necesidades específicas, aprovechando al máximo 
el papel de las nuevas tecnologías (formatos de almacenamiento, plataformas, 
interactividad, flexibilidad, etc.)  
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Incluye una amplia gama de aplicaciones y procesos, tales como aprendizaje basado 
en la red, en el computador, aulas virtuales, cooperación digital. Incluye la entrega de 
contenidos vía Internet, extranet, intranet, (LAN/WAN), audio y vídeo, emisión satelital, 
televisión interactiva y CD-ROM.  
Los campus virtuales, las aulas virtuales, las bibliotecas electrónicas, las técnicas de 
autoaprendizaje o las videoconferencias son algunas de las herramientas de trabajo que 
definen la forma de aprendizaje y enseñanza del alumnado y del profesorado.  
Realidad virtual. La realidad virtual es una representación de las cosas a través de 
medios electrónicos, que nos da la sensación de estar en una situación real en la que 
podemos interactuar con lo que nos rodea.  
La realidad virtual puede ser de dos tipos: inmersiva y no inmersiva.  
Los métodos inmersivos se relacionan con el ambiente tridimensional y la captura de 
posición y rotación de las diferentes partes del cuerpo humano. La realidad virtual no 
inmersiva utiliza medios como el que actualmente nos ofrece Internet en el cual podemos 
interactuar a tiempo real con diferentes personas en espacios y ambientes que en realidad 
no existen sin la necesidad de dispositivos adicionales a la computadora.  
Universidad virtual. Es una institución de formación superior cuyo modelo 
organizativo, en su totalidad, se apoya en las redes de computadores. Ofrece enseñanza y 
entrenamiento a estudiantes apoyado por material multimedia que incluya de manera 
múltiple audio, video, imágenes de alta resolución, acceso a bibliotecas electrónicas desde 
sitios remotos y eventualmente accesar a herramientas y laboratorios.  
A diferencia de las universidades convencionales no dispone de un Campus físico de 
edificios a los que tienen que acudir el alumnado para gestionar cualquier acción propia de 
la actividad universitaria (matrículas, tutorías, espacios de reunión y encuentro, consulta de 
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notas, etc.). La actividad universitaria en su conjunto se realiza mayoritariamente a 
distancia.  
Campus  virtual. Recoge un conjunto de servicios y elementos que una institución 
ofrece al conjunto de personas que desarrollan una actividad en el ámbito de la educación, 
estas actividades pueden ser administrativas, pedagógicas, organizativas y/o técnicas. Esta 
orientado al diseño técnico y de interfaz de los servicios que ofrece la organización al 
conjunto de miembros de la misma. Entorno virtual en la que se desarrollan todas las 
actividades académicas y administrativas referentes a la educación a distancia.  
Aula virtual. Concepto que se ha venido desarrollando a partir de la década de los 
ochenta, éste término se le adjudica a ROXANNE HILTZ quien la define como ‘“el 
empleo de comunicaciones mediadas por computadores para crear un ambiente electrónico 
semejante a las formas de comunicación que normalmente se producen en el aula 
convencional”’.  
A través de éste entorno el alumno puede acceder y desarrollar una serie de acciones 
que son propias de un proceso de enseñanza presencial como conversar, leer documentos, 
realizar ejercicios, formular preguntas al docente, trabajar en equipo, etc. Todo el lo de 
forma simulada sin que medie una interacción física entre docentes y alumnos.  
Multimedia. Este término se ha empleado para designar todo tipo de productos 
informáticos. Llamamos multimedia a un producto informático que utiliza recursos de 
texto, sonido e imagen. Se emplea relacionado con los términos “hipertexto” e 
“hipermedia”.  
En ocasiones se confunde un producto multimedia sobre un contenido concreto con 
un curso. El multimedia, sea un CD-Rom o unas páginas web, sólo es tele formación 
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cuando realmente se desarrolla un proceso de enseñanza y aprendizaje con la participación 
de alumnos y profesores, y con el desarrollo de una planificación al efecto.  
Un producto multimedia puede ser un buen material para un curso presencial o un 
curso de teleformación.  
Teleformación. Educación a distancia que utiliza las herramientas que brindan las 
Nuevas Tecnologías de la Comunicación, especialmente, los servicios y posibilidades que 
ofrece Internet como espacio para la formación.  
No consideramos Teleformación, por tanto, a la educación a distancia tradicional que 
emplea el teléfono o el fax como medio de relación con los tutores.  
Tampoco consideramos Teleformación a los productos multimedia, CD-Rom 
habitualmente, aunque emplean tecnologías de informática.  
Clase virtual. Metodología de Teleformación que recrea los elementos 
motivacionales de la formación presencial, a través de:  
 Utilización de grupos que comienzan y terminan juntos un mismo curso.  
 Papel facilitador del docente, que diseña e imparte el curso.  
 Cuidado de la interrelación entre todos los participantes, facilitando la 
comunicación y fomentando las actividades en grupos.  
 La clase virtual puede ser sincrónica cuando se da la simultaneidad o asíncrona 
cuando no es necesario que la interactividad entre emisor y receptor se produzca 
simultáneamente.  
Rendimiento académico. El rendimiento académico refleja el resultado de las 
diferentes y complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas 
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hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades 
educacionales, maestros, padres de familia y alumnos. 
Redes informáticas. Sistema donde los elementos que lo componen (por lo general 
ordenadores) son autónomos y están conectados entre si por medios físicos y/o lógicos y 
que pueden comunicarse para compartir recursos independientemente. 
Programas informáticos. Conjunto de instrucciones que una vez ejecutadas 
realizaran una o varias tareas en una computadora. 
Pedagogía. Conjunto de  saberes que buscan tener impacto en el proceso educativo, 
en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como en la  comprensión y 





















Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general 
HG. Existe relación significativa entre  el uso de las aulas virtuales con el  
Rendimiento Académico en los estudiantes  de los Programas Técnicos Doctrinarios 
Administrativos en la Escuela de Capacitación y  Perfeccionamiento de la FAP – 2012. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1. Existe relación significativa entre el uso de las aulas virtuales con los contenidos  
cognitivos-intelectuales en los estudiantes  de los Programas Técnicos Doctrinarios 
Administrativos en la Escuela de Capacitación y  Perfeccionamiento de la FAP – 2012. 
HE2. Existe relación significativa entre el uso de  las aulas virtuales con los 
contenidos  procedimentales en los estudiantes  de los Programas Técnicos Doctrinarios 
Administrativos en la Escuela de Capacitación y  Perfeccionamiento de la FAP – 2012. 
HE3. Existe relación significativa entre el uso de  las aulas virtuales con los 
contenidos  actitudinales en los estudiantes  de los Programas Técnicos Doctrinarios 
Administrativos en la Escuela de Capacitación y  Perfeccionamiento de la FAP – 2012. 
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3.2 Variable 
3.2.1 Variable Independiente X  
- Aula virtual 
Definición conceptual. Concepto que se ha venido desarrollando a partir de la 
década de los ochenta, éste término se le adjudica a ROXANNE HILTZ quien la define 
como ‘“el empleo de comunicaciones mediadas por computadores para crear un ambiente 
electrónico semejante a las formas de comunicación que normalmente se producen en el 
aula convencional”. 
3.2.1.1 Definición operacional: 
Se trabajará las dimensiones  Redes informáticas y  Programas informáticos 
3.2.1.2 Indicadores: 
Páginas web 
Ancho de banda 
Plataforma Moddle 




Desarrollo de asignatura virtual 
3.2.2 Variable Dependiente Y  
- Rendimiento académico 
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Definición conceptual. El rendimiento académico refleja el resultado de las 
diferentes y complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas 
hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades 
educacionales, maestros, padres de familia y alumnos. 
3.2.2.1 Definición operacional: 
Se investigará la dimensión Cognitivo, Procedimental y Actitudinal. 
3.2.2.2 Indicadores: 
 Pensamiento fluido 
 Pensamiento flexible 
 Pensamiento original 















3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de variables 





Redes informáticas -Páginas web 
-Ancho de banda 
-Plataforma Moddle 
-Calidad de los programas de educación a 
distancia. 
Programas informáticos -Asignatura virtual 
-Enseñanza virtual 
-Equipos tecnológicos 






Cognitivo -Pensamiento fluido 
-Pensamiento flexible 
-Pensamiento original 




















Capitulo IV.  
Metodología 
4.1 Enfoque de investigación  
Empleamos el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables buscamos sus 
dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las  que son motivo de 
medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante la contratación de hipótesis. 
4.2 Tipo y método de la investigación 
La investigación es correlacional porque mide el grado de  relación  o vínculo (no 
causal) entre dos o más variables. De nivel aplicada porque se propone transformar el 
conocimiento 'puro' en conocimiento útil. Tiene por finalidad la búsqueda y consolidación 
del saber y la aplicación de los conocimientos para el enriquecimiento del acervo cultural y 
científico, así como la producción de tecnología al servicio del desarrollo integral de las 
naciones. La investigación aplicada puede ser Fundamental o Tecnológica. 
Método    : Deductivo 
Nivel de investigación  : Correlacional 
Tipo      : Aplicada 
Enfoque    : Cuantitativo 
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 4.3 Diseño de investigación 
Teniendo en cuenta el marco teórico trazado y los objetivos señalados, ahora 
responderemos a la pregunta del cómo se ha planteado la investigación que aquí se 
presenta.  El esquema del diseño de investigación será el siguiente:  









  M : Muestra 
 V1 : Aula Virtual 
 V2 : Rendimiento académica 
R : Relación entre variables 
Elvira, (1989). Define el concepto de diseño de la investigación como “el plan global 
que integra, de modo coherente y adecuadamente correcto, técnicas de recogida de datos a 
utilizar, análisis previstos y objetivos. Este diseño es el que nos ha guiado en la obtención y 
posterior análisis de los datos y en la extracción de conclusiones referentes a los resultados 
obtenidos. Cabe destacar que el diseño de investigación a utilizar es No experimental, y 
por su clasificación es Transeccional o  transversal    porque se recolecta datos en un solo 
momento, y  en un tiempo único. Su propósito es describir variables e analizar su 
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incidencia e interrelación en un momento dado, es como tomar fotografía de algo que 
sucede; de tipo Transeccional descriptivo porque tiene por objetivo indagar las incidencias 
y los valores que se manifiestan una o más variables (dentro del enfoque cuantitativo) Por 
lo tanto son estudios puramente descriptivos y cuando establecen hipótesis éstas son 
también descriptivas”. 
“La que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de 
investigación donde no hacemos variar intencionadamente las variables independientes. Lo 
que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan 
en su contexto natural, para después analizarlos.” Hernández, (1984). 
La investigación no experimental es la búsqueda empírica y sistemática en la que el 
científico no posee control directo de las variables independientes, debido a que sus 
manifestaciones ya han ocurrido ya que son inherentemente no  manipulables. Se hace 
inferencias sobre las relaciones entre las variables sin intervención directa sobre la 
variación simultánea de las variables independientes y dependiente. (Kerlinger, 2002). 
4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población 
El universo objetivo o población está constituido por los docentes y estudiantes de la 
Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento FAP, de los Programas Técnicos 
Doctrinarios Administrativos. 
Escuela de la fuerza aérea del Perú 
 
Docentes 
Varones Damas Total 
12 3 15 




Muestra no probabilística. Por la naturaleza de la investigación y por el interés del 
investigador, la asignación de la muestra de los estudiantes es de  forma intencional (no 
aleatoria), se realizó el estudio  en tres secciones del programa ESCAP  y el total 15 
docentes, al cual detallo: 
Escuela de la fuerza aérea del Perú 
 
Docentes 
Varones Damas Total 
12 3 15 
 
Nivel Inicial 
Varones Damas Total 
12 22 34 
Nivel Intermedio 10 26 36 
Nivel Superior 14 16 30 
Total 100 
 
4.5 Técnicas de recolección de datos 
4.5.1 Técnica  
Encuesta 
Se emplearán las siguientes: 
Técnica observación: se empleará la ficha de vida para conocer mejor su 
desempeño y rendimiento 
Técnica encuesta: se empleará la ficha de encuesta abierta. 
Técnica de procesamiento de datos para tabular, y procesar los resultados de las 
evaluaciones de los alumnos 
4.5.2 Instrumentos de medición de datos  
 Encuesta:  
La medición se realizará en un solo momento 
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a) Docentes  (14 ítems) 
b) Estudiantes (16 ítems)  
Escala de respuestas: 
a) Nunca  0 
b) Pocas veces 1 
c) A veces 2 
d) Frecuentemente 3 
e) Siempre 4 
 Cuestionario: Para diagnosticar el grado de dificultad que tiene el  docente y los 
estudiantes. 
 Guía de observación: Brindará información del desempeño expresivo del 
estudiante en el uso del aula virtual. 
 Equipos  
 Cámara Fotográfica 
 Grabadora 
 Cuaderno de apuntes 

















5.1 Validación y confiabilidad de los instrumentos 
Se elaboraron un  instrumento de investigación  para la variable dependiente que es 
un cuestionario que contiene  16  ítems. 
5.1.1 Validación de los instrumentos 
 La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a través de los 
siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna.  
Sabino, Carlos (1992, pág. 154) con respecto a la Validez, sostiene: “Para que una 
escala pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los 
siguientes requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 
De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los instrumentos 
como la determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para 
lo cual fueron construidos.  
Validez de los instrumentos de recolección de datos 
Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos,  para lo 
cual recurrimos a la opinión de docentes doctores de reconocida trayectoria  en la Cátedra 
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de Postgrado de la Universidad “Enrique Guzmán y Valle”, los cuales determinaron la 
validez de los ítems de los instrumentos aplicados en la presente investigación. 
A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la 
ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e 
ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.  
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron que 
son pertinentes la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del 
estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información.  
La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a continuación en 
la siguiente tabla: 
Tabla 2.  




Mg. Adrián QUISPE ANDIA  85 
Mg. Liz CHACCHI GABRIEL  90 
Mg. Lolo CABALLERO CIFUENTES  85 
Mg. Zaida PUMACAYO SÁNCHEZ  85 
Promedio de valoración  86 
                        Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
están consideradas a un nivel de validez muy bueno. 
Los resultados pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro que 




Tabla 3.  
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas Alvarado, Gualberto (2004:76) Tesis  “Influencia de la     
enseñanza directa en el mejoramiento de la comprensión lectora  de los estudiantes de 
Ciencias de la Educación “. UNSCH 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, podemos deducir que 
ambos instrumentos tienen  muy buena validez. 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
Para determinar la confiablidad interna de los instrumentos de investigación se 
realizó un trabajo piloto con 10 alumnos estudiantes de la Escuela de Capacitación y 
Perfeccionamiento FAP, elegida al azar y se aplicó la prueba  estadística alfa de cronbach. 
De acuerdo con  Hernández (2003) la confiabilidad se define como el grado en que 
un test es consistente porque al aplicarla en otras instituciones del mismo nivel se 
obtendrán resultados similares en el espacio tiempo, pudiendo ser extrapolable.  




























   Si 2 = La suma de la varianza de los ítems. 
St 2    = Varianza de los puntajes totales. 
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
a) Se determinó una muestra piloto de 10 alumnos 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos. 
c) Los resultados obtenidos mediante para análisis de confiabilidad es el 
siguiente:  
Instrumento Alfa de cronbach N° de elementos 
Alumnos 0,86 16 
 
En consecuencia el instrumento de investigación es plenamente aceptable y 
aplicable, según la tabla de valoración siguiente: 
Tabla 4.  
Valores de los niveles de confiabilidad. 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto y otros (2006). Metodología de la  




Dado que en la aplicación del instrumento se obtuvo el valor  de 0.86 podemos 
afirmar que el instrumento tienen una altísima fiabilidad y por lo tanto aplicable. 
 5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesado la información obtenida (calificación y baremación), procedimos 
a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 
permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 
cuyos resultados se presentan a continuación: 
 5.2.1 Nivel descriptivo  










Damas 3 20.0 20.0 20.0 
Varones 12 80.0 80.0 100.0 




Figura 1. Docentes 
 
La presente encuesta se ha realizado a 15 docentes entre ellos tenemos a  tres damas 
y doce varones. 
5.2.1.1 Variable X: Aula virtual 
Dimensión: Redes informáticas 
Tabla 6. 
 Considera necesario aplicar redes informáticas de las páginas web 





Frecuentemente 11 73.3 73.3 73.3 
Siempre 4 26.7 26.7 100.0 













Figura 2. Considera necesario aplicar redes informáticas de las páginas web 
 
Un 73% de los docentes consideran que frecuentemente  si es  necesario aplicar redes 
a las páginas web  porque facilita  una mayor  comunicación entre usuarios.  
Tabla 7.  
Los anchos de banda son adecuados para generar redes informáticas 





Frecuentemente 4 26.7 26.7 26.7 
Siempre 11 73.3 73.3 100.0 




Figura 3. Los anchos de banda son adecuados para generar redes informáticas 
 
Un 73% afirma como a veces y un 27% como frecuentemente que el ancho de 
banda es adecuado  por la rapidez y la velocidad puede  enviar o recibir sin  problemas  la 
calidad de vídeo o de sonido por parte de los alumnos. 
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Tabla 8. 
 La plataforma Moodle está bien diseñadas para la gestión de redes informáticas  





Frecuentemente 10 66.7 66.7 66.7 
Siempre 5 33.3 33.3 100.0 
Total 15 100.0 100.0  
Figura 4. La plataforma Moodle está bien diseñadas para la gestión de redes informáticas 
 
El 67% de los docentes  manifiestan que el uso de la plataforma moodle  están bien 





Tabla 9.  
Las redes informáticas mantienen  una calidad de los programas del aula virtual  





Frecuentemente 2 13.3 13.3 13.3 
Siempre 13 86.7 86.7 100.0 
Total 15 100.0 100.0  
Figura 5. Las redes informáticas mantienen  una calidad de los programas del aula virtual  
 
La mayoría de los docentes afirman que gracias a las redes informáticas existe 
calidad de programas, básicamente, la comunicación  como  un proceso de relación  que 
existen dos roles bien definidos  emisor y receptor, que se van asumiendo y alternando en 
distintos instantes de tiempo en un 86% como siempre.  
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Dimensión: programas informáticos 
Tabla 10. 
 Es importante la asignatura virtual 





Frecuentemente 9 60.0 60.0 60.0 
Siempre 6 40.0 40.0 100.0 
Total 15 100.0 100.0  
Figura 6. Es importante la asignatura virtual 
El 60% afirma que las asignaturas virtuales son importantes porque interactúan tanto 
el docente con el alumno para un mejor logro y desarrollo de los aprendizajes, ambos se 
enriquecen con toda la información para investigar y brindar  alternativas de solución para 
el desarrollo de un buen rendimiento.   
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Tabla 11.  
La enseñanza virtual demuestra  la comprensión de los programas informáticos  





Frecuentemente 4 26.7 26.7 26.7 
Siempre 11 73.3 73.3 100.0 
Total 15 100.0 100.0  
 
Figura 7. La enseñanza virtual demuestra  la comprensión de los programas informáticos  
 
El 73% considera que  la enseñanza virtual demuestra comprensión de los diversos 





Los equipos tecnológicos para desarrollar los programas informáticos son suficientes  





Frecuentemente 8 53.3 53.3 53.3 
Siempre 7 46.7 46.7 100.0 
Total 15 100.0 100.0  
 
 
Figura 8. Los equipos tecnológicos para desarrollar los programas informáticos son 
suficientes 
 
Según los docentes  los equipos tecnológicos frecuentemente son suficientes tanto 
para ellos como  para el alumno solo en el caso que no exista interacción ya que hoy es 
considerado como un medio de información y apoyo  eficaz. 
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5.2.1.2 Variable: Rendimiento académico 
Dimensión: cognitiva, procedimental y actitudinal 
Tabla 13.  
El pensamiento fluido ha permitido  mejorar  los conocimientos impartidos en el aula 
virtual 




Válidos Frecuentemente 4 26.7 26.7 26.7 
Siempre 11 73.3 73.3 100.0 
Total 15 100.0 100.0  
 
 
Figura 9. El pensamiento fluido ha permitido  mejorar  los conocimientos impartidos en el 
aula virtual 
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Un 73% afirma que el pensamiento fluido ha permitido mejorar la capacidad para 
pensar brindando un gran número de ideas o soluciones posibles.   
Tabla 14.  
Los conocimientos son adecuados para desarrollar el pensamiento flexible 





Frecuentemente 7 46.7 46.7 46.7 
Siempre 8 53.3 53.3 100.0 
Total 15 100.0 100.0  
 
 





Los conocimientos que brinda el docente son adecuados en un 47% de un modo 
frecuente y positivo porque la flexibilidad mental es mucho más que una habilidad o una 
competencia,  es una virtud que define un estilo de vida y permite a las personas adaptarse 
mejor a las presiones del medio. 
Tabla 15.  
La ejecución  de las tareas ha permite mejorar los métodos en el aprendizaje 





Frecuentemente 4 26.7 26.7 26.7 
Siempre 11 73.3 73.3 100.0 
Total 15 100.0 100.0  
 
 
Figura 11. La ejecución  de las tareas ha permite mejorar los métodos en el aprendizaje 
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Entre el 27% y el 73% de los docentes manifestaron logros en cuanto a los métodos 
de aprendizaje por medio del aula virtual.   
Tabla 16.  
La pedagogía utilizada en el desarrollo de la enseñanza ha permitido mejorar la  aptitud 
del estudiante 





Frecuentemente 6 40.0 40.0 40.0 
Siempre 9 60.0 60.0 100.0 
Total 15 100.0 100.0  
 
 
Figura 12.  La pedagogía utilizada en el desarrollo de la enseñanza ha permitido mejorar la  
aptitud del estudiante 
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Un 60% afirma como siempre y un  40% frecuentemente lo que confirma que el 
desarrollo de la enseñanza mejora  la  aptitud del estudiante   destacando  también que la 
aptitud está estrechamente relacionada con la inteligencia  y con 
las habilidades tanto innatas como adquiridas fruto de un proceso de aprendizaje. 
Tabla 17. 
 La parte actitudinal de valores permite explorar y meditar  distintos fenómenos de la vida 
y el entorno del estudiante 





Frecuentemente 5 33.3 33.3 33.3 
Siempre 10 66.7 66.7 100.0 
Total 15 100.0 100.0  
Figura 13. La parte actitudinal de valores permite explorar y meditar  distintos fenómenos 
de la vida y el entorno del estudiante 
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El 67% afirma que frecuentemente  la parte actitudinal de valores permiten  explorar 
y meditar  distintos fenómenos de la vida y de un modo especial  en el estudiante en la 
formación  de actitudes  personal, ante la sociedad a la que sirven, el trabajo, superiores, 
subordinados, compañeros y hacia sí mismo, lo cual tendrá una beneficiosa incidencia en 
el clima dentro y fuera de la institución y en su entorno de desempeño. 
Tabla 18.  
Los estudiantes han mejorado  la visualización y construcción de imágenes mentales de los 
aprendizajes 





Frecuentemente 7 46.7 46.7 46.7 
Siempre 8 53.3 53.3 100.0 
Total 15 100.0 100.0  
Figura 14. Los estudiantes han mejorado  la visualización y construcción de imágenes 
mentales de los aprendizajes 
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Solo el 53% afirma que los estudiantes han mejorado la visualización y construcción 
de imágenes mentales de los aprendizajes ya que la imagen mental es concebida como una 
representación de origen perceptivo o del recuerdo de una experiencia que puede haber 
sido imaginada o vivida lo cual constituye un producto sensorial y perceptivo del cerebro, 
representado en la mente y caracterizado por la variedad de formas, colores o temáticas. 
Tabla 19. 
 Los estudiantes manipulan,  expresan e investigan 





Frecuentemente 2 13.3 13.3 13.3 
Siempre 13 86.7 86.7 100.0 
Total 15 100.0 100.0  
 
Figura 15. Los estudiantes manipulan,  expresan e investigan 
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El 87% de los estudiantes si manipulan, expresan e investigan temas en relación a su 
formación profesional. 
Encuesta  a  estudiantes 
Tabla 20.  
Estudiantes 
Estudiantes 




Válidos Inicial 34 34.0 34.0 34.0 
Intermedio 35 35.0 35.0 69.0 
Superior 31 31.0 31.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
Figura 16. Estudiantes 
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Cómo podemos observar nuestra población estudiantil está conformado por 100 
alumnos en el cual 34%  pertenecen al nivel Inicial; un 35% al nivel Intermedio y por 
último  nivel Superior un 31%. 
Dimensión: redes informáticas 
1. Se considera usted como parte integradora en el uso del  proceso de redes 
informáticas de las páginas web 
Tabla 21.  
Tabla de contingencia Estudiantes * Se considera usted como parte integradora en el uso 
del  proceso de redes informáticas de las páginas web 
Recuento 
 Se considera usted como parte 
integradora en el uso del  proceso de 




Inicial 16 18 34 
Intermedio 19 16 35 
Superior 12 19 31 














Figura 17. Se considera usted como parte integradora en el uso del  proceso de redes 
informáticas de las páginas web 
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Figura 18. Proceso de redes informáticas de las páginas web 
El 47% frecuentemente se considera en el uso de las páginas web, siente que está  
involucrado en los procesos de enseñanza aprendizaje por medio de las redes informática 
ya que  comparten  información en los usuarios, el 53% siempre se ha considerado como 
parte del proceso de redes. 
Tabla 22. 
Tabla de contingencia Estudiantes * Los anchos de banda son adecuados para generar 
redes informáticas 
Recuento 
 Los anchos de banda son adecuados para 











inicial 9 9 10 5 1 34 
intermedio 1 8 4 6 16 35 
superior 0 0 0 16 15 31 
Total 10 17 14 27 32 100 
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Figura 19. Los anchos de banda son adecuados para generar redes informáticas 
 
Figura 20. Adecuados para generar redes informáticas 
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Los anchos de la banda si son adecuados para el manejo de informaciones, búsqueda  
de resultados con posibles alternativas en un 34% como frecuente, mientras que el 66% 
siempre. Esto se puede entender de que tanto el aula virtual y los recursos que 
complementan en ella deben ser cada día mejor pensando en la enseñanza del estudiante. 
Tabla 23. 
Tabla de contingencia Estudiantes * La plataforma Moddle están bien diseñadas para la 
gestión de redes informáticas 
Recuento 
 La plataforma Moddle están bien 





Inicial 4 30 34 
Intermedio 12 23 35 
Superior 7 24 31 
























Figura 22. La gestión de redes informáticas 
Un 23%  como frecuente y un 77%  siempre, el sistema moodle  está considerado y 
diseñado para la gestión de redes informáticas ya que existe una interacción entre docente 
y alumno brindándonos pautas para un buen desarrollo del pensamiento y creativo. 
Tabla 24.  
Tabla de contingencia Estudiantes * Las redes informáticas mantiene  una calidad de los 
programas del aula virtual 
Recuento 
 Las redes informáticas mantiene  





Inicial 23 11 34 
Intermedio 14 21 35 
Superior 6 25 31 





Figura 23.  Las redes informáticas mantienen  una calidad de los programas del aula 
virtual 
Figura 24. Calidad de los programas del aula virtual 
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Las redes informáticas  mantienen  una buena calidad de los programas del aula 
virtual frecuentemente en un 43%  por las exigencias y objetivos que se propone la 
capacitación bajo  la dirección de estudios. Un 57% como siempre que existe  calidad en 
relación a los programas a estudiar.  
Dimensión: programas informáticos 
Tabla 25.  
Tabla de contingencia Estudiantes * Tiene importancia  la asignatura virtual en los 
programas informáticos 
Recuento 
 Tiene importancia  la asignatura 





Inicial 16 18 34 
Intermedio 28 7 35 
Superior 12 19 31 





















Figura 25. Tiene importancia  la asignatura virtual en los programas informáticos  
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Figura 26. Asignatura virtual en los programas informáticos 
El 56% afirma como frecuentemente que la asignatura por medio del aula  virtual 
mantiene  logra mantener  interacción con el docente, el 44% siempre ha  considera 
importante el monitoreo por parte de los docente en el análisis del rendimiento académico 
de manera personalizada en sus alumnos. 
Tabla 26. 
 Tabla de contingencia Estudiantes * La enseñanza virtual facilita la comprensión de los 
cursos contenidos en los programas informáticos 
Recuento 
 La enseñanza virtual facilita la 
comprensión de los cursos contenidos 




Inicial 8 26 34 
Intermedio 14 21 35 
Superior 8 23 31 
Total 30 70 100 
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Figura 27. La enseñanza virtual facilita la comprensión de los cursos contenidos en los 
programas informáticos 
 
Figura 28. Los cursos contenidos en los programas informáticos 
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De un modo frecuente la enseñanza virtual facilita la comprensión de los cursos, 
mientras que el 70% asume que siempre  existe una comprensión asimila los contenidos 
por medio de los programas informáticos de un modo positivo. 
Tabla 27.  
Tabla de contingencia Estudiantes * Considera suficiente los equipos tecnológicos para 
desarrollar los programas informáticos son suficientes 
Recuento 
 Considera suficiente los equipos 
tecnológicos para desarrollar los 




Inicial 13 21 34 
Intermedio 11 24 35 
Superior 10 21 31 
Total 34 66 100 
Figura 29. Considera suficiente los equipos tecnológicos para desarrollar los programas 
informáticos son suficientes 
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Figura 30. Equipos tecnológicos para desarrollar los programas informáticos son 
suficientes 
El 34% de los estudiantes responden que de un modo frecuente los equipos 
tecnológicos para el estudio son suficientes porque manejan una buena banda ancha y un 
personal docente altamente calificado que dirige el curso de capacitación. Mientras que un 
66% responde como siempre  que el desarrollo de los  programas informáticos son 
suficientes. 
Tabla 28. 
 Tabla de contingencia Estudiantes * Los programas informáticos permiten mejorar el 
desarrollo de la asignatura virtual 
Recuento 
 Los programas informáticos permiten 





Inicial 17 17 34 
Intermedio 19 16 35 
Superior 14 17 31 


















Figura 32. El desarrollo de la asignatura virtual 
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Un 50% afirma que frecuentemente un programa informático mejora el desarrollo y 
aprendizaje de una asignatura virtual compartiendo  interacción e intercambio de ideas 
entre los estudiantes. El 50% afirma que siempre  los programas informáticos permiten 
mejorar el desarrollo de la asignatura virtual. 
Dimensión: cognitiva, procedimental  y  actitudinal 
Tabla 29.  
Tabla de contingencia Estudiantes * El pensamiento fluido permite mejorar  los 
conocimientos impartidos en el aula virtual 
Recuento 
 El pensamiento fluido permite mejorar  





Inicial 10 24 34 
Intermedio 8 27 35 
Superior 7 24 31 




















Figura 34. Los conocimientos impartidos en el aula virtual 
El 25% de los estudiantes han mejorado en relación del pensamiento fluido ya que es 
la capacidad para pensar gran número de ideas y soluciones posibles en un contexto 
determinado. El 75% los alumnos siente que siempre están  mejorando los conocimientos 
impartidos en el aula virtual. 
Tabla 30.  
Tabla de contingencia Estudiantes * Los conocimientos son adecuados para desarrollar el 
pensamiento flexible 
Recuento 





  Siempre 
Estudiantes 
Inicial 34 34 
Intermedio 35 35 
Superior 31 31 
Total 100 100 
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Figura 35. Los conocimientos son adecuados para desarrollar el pensamiento flexible 
 
Figura 36. El pensamiento flexible 
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El 100%  afirma que siempre los conocimientos son adecuados para desarrollar el 
pensamiento flexible porque establece enfoques mentales desde diferentes perspectivas, 
todo lo contrario del pensamiento rígido o dogmático.  
Tabla 31. 
 Tabla de contingencia Estudiantes * La ejecución  de las tareas permite mejorar los 
métodos en el aprendizaje 
Recuento 
 La ejecución  de las tareas 





Inicial 34 34 
Intermedio 35 35 
Superior 31 31 
Total 100 100 





Figura 38. Las tareas permiten mejorar los métodos en el aprendizaje 
La ejecución  de las tareas por medio del aula virtual ha permite mejorar los métodos 
en el aprendizaje en un 100%. 
Donde consideran que si existe mejoría en los métodos de aprendizaje no solo en el 
contenido sino en la búsqueda de la información.  
Tabla 32.  
Tabla de contingencia Estudiantes * La pedagogía utilizada en el desarrollo de la 
enseñanza permitido mejorar tu aptitud como estudiante 
Recuento 
 La pedagogía utilizada en el desarrollo 
de la enseñanza permitido mejorar tu 




Inicial 25 9 34 
Intermedio 17 18 35 
Superior 15 16 31 
Total 57 43 100 
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Figura 39. La pedagogía utilizada en el desarrollo de la enseñanza permitido mejorar tu 
aptitud como estudiante 
Figura 40. La enseñanza permitido mejorar tu aptitud como estudiante 
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Un 57% afirma que la pedagogía utilizada por parte del docente ha permitido una 
buena enseñanza. 
El 43% manifiesta que la pedagogía por medio del aula virtual ha  desarrollado una 
buena enseñanza mejorando   aptitud favorable en el aprendizaje. 
Tabla 33.  
Tabla de contingencia Estudiantes * La parte actitudinal de valores permite explorar y 
meditar  distintos fenómenos de la vida y el entorno del estudiante 
Recuento 
 La parte actitudinal de valores 
permite explorar y meditar  
distintos fenómenos de la vida y el 




Inicial 8 26 34 
Intermedio 14 21 35 
Superior 8 23 31 
Total 30 70 100 
 
 
Figura 41. La parte actitudinal de valores permite explorar y meditar  distintos fenómenos 
de la vida y el entorno del estudiante 
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Figura 42. Fenómenos de la vida y el entorno del estudiante 
 
El 30% de los estudiantes muestra  actitudinal de valores que permite explorar y 
meditar  distintos fenómenos de la vida con visión favorable. El 70% responde siempre. 
Tabla 34.  
Tabla de contingencia Estudiantes * Se siente motivado a realizar algunas experiencias 
con respecto a lo actitudinal 
Recuento 
 Se siente motivado a realizar 





Inicial 13 21 34 
Intermedio 11 24 35 
Superior 10 21 31 
Total 34 66 100 
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Figura 43. Se siente motivado a realizar algunas experiencias con respecto a lo actitudinal  
 
Figura 44. Experiencias con respecto a lo actitudinal 
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El 34% frecuentemente  se siente motivado al realizar algunas experiencias con 
respecto a lo actitudinal porque considera que aún existe algunas dificultades  de dominio 
que puede ser solucionado por el alumno. 
El 66% de los estudiantes siempre se sienten motivados a realizar algunas 
experiencias en lo actitudinal. 
Tabla 35.  
Tabla de contingencia Estudiantes * Contribuye la parte actitudinal a mejorarla 
visualización construcción de imágenes mentales para la mejora de los aprendizajes 
Recuento 
 Contribuye la parte actitudinal a mejorarla 
visualización construcción de imágenes 





Inicial 17 17 34 
Intermedio 19 16 35 
Superior 14 17 31 



















Figura 45. Contribuye la parte actitudinal a mejorarla visualización construcción de 




Figura 46. Visualización construcción de imágenes mentales para la mejora de los 
aprendizajes 
El 50% afirma han mejorado con la  construcción de imágenes mentales de los 
aprendizajes para el logro de un buen rendimiento académico tanto individual y grupal. 
Mientras que el 50% como siempre.  
Tabla 36.  
Tabla de contingencia Estudiantes * Permite desarrollar la parte actitudinal el aprender 
haciendo manipulando expresando e investigando 
Recuento 
 Permite desarrollar la parte 
actitudinal el aprender haciendo 





Inicial 10 24 34 
Intermedio 8 27 35 
Superior 7 24 31 
Total 25 75 100 
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Figura 47. Permite desarrollar la parte actitudinal el aprender haciendo manipulando 
expresando e investigando 
 
 
Figura 48. El aprender haciendo manipulando expresando e investigando 
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El 25% manifiesta como frecuentemente que tiene una actitud positiva donde 
presenta un dominio de  desarrollo  e investigación, el 68% como siempre que ha logrado 
superar ciertas dificultades en el campo de la investigación. 
Gráfico por niveles 
Tabla 37.  
Nivel inicial 





16 7 19.4 20.6 20.6 
17 15 41.7 44.1 64.7 
18 12 33.3 35.3 100.0 
Total 34 94.4 100.0  
Perdidos Sistema 2 5.6   
Total 36 100.0   
 
 
















Como podemos observar el 19% de los estudiantes en el Nivel Inicial ha logrado 
superar y mantener una calificación favorable mediante el uso del aula virtual que cuenta 
con la plataforma moodle para un mejor aprendizaje constructivista con un promedio final 
de 16 en el rendimiento cognitivo equivalente a 7 estudiantes; mientras que, 15 de ellos 
representa  un 42% de los estudiantes demuestra  que su rendimiento  académico equivale 
a 17; y por  último   el 33% cuenta con una  nota de 18 en  12 estudiantes de la FAP. 
Tabla 38.  
Nivel intermedio 





16 9 25.0 25.0 25.0 
17 18 50.0 50.0 75.0 
18 9 25.0 25.0 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
 

















Como podemos observar  en el Nivel Intermedio el 25% de los estudiantes en el 
obtuvieron una calificación favorable de 16, mientras que, el 50% demostró lograr un 
resultado favorable de 17;  mientras que el 25% logro una calificación de 18 que representa 
a nueve estudiantes de la FAP. 
Tabla 39.  
Nivel superior  





16 6 16.7 20.0 20.0 
17 14 38.9 46.7 66.7 
18 10 27.8 33.3 100.0 
Total 30 83.3 100.0  
Perdidos Sistema 6 16.7   
Total 36 100.0   
 
 


















Como podemos observar el 17% de los estudiantes en el Nivel Superior ha logrado 
mantener una calificación favorable mediante el uso del aula virtual  con un promedio de 
16 1ue representa  a seis estudiantes; mientras que el 39% logro tener una nota de 17 de 
catorce estudiantes y el 28% obtuvieron un calificativo de 18 equivalente a 10 estudiantes 
de la FAP. 
Tabla 40.  
Correlaciones 
 Encuesta Rendimiento 
Encuesta 
Correlación de Pearson 1 0.901** 
Sig. (bilateral)  .000 
N 100 100 
Rendimiento 
Correlación de Pearson 0.901** 1 
Sig. (bilateral) .000  
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 El valor de 0.901 es altamente significativo, lo que indica  que  el  uso de las aulas 
virtuales implica un buen rendimiento académico. 
La suma del Contenido Cognitivo más el Contenido Procedimental y Actitudinal se 
relaciona con el rendimiento académico por medio del uso de las aulas virtuales en relación 







Tabla 41.  
Rendimiento Académico (Cognitivo – Procedimental – Actitudinal) 





16 18 18.0 18.0 18.0 
17 53 53.0 53.0 71.0 
18 29 29.0 29.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 







5.2.2 Nivel inferencial  
5.2.2.1 Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Hg : Existe relación entre  el uso de las aulas virtuales con el  Rendimiento Académico en 
los estudiantes  en los Programas Técnicos Doctrinarios Administrativos en la 
Escuela de Capacitación y  Perfeccionamiento de la FAP - 2012 
H0 :  No existe relación entre  el uso de las aulas virtuales con el  Rendimiento Académico 
en los estudiantes  en los Programas Técnicos Doctrinarios Administrativos en la 
Escuela de Capacitación y  Perfeccionamiento de la FAP - 2012 
Prueba de hipótesis principal  
Para la contrastación de hipótesis general se usó el estadístico no paramétrico chi 
cuadrado procediendo de la siguiente manera: 
Prueba Estadística 














Hg: El índice de correlación entre las variables será diferente a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables será igual a 0 
El valor de significancia está asociado al valor α=0.05 
De los Instrumentos:  el Chi – Cuadrado determinó  la independencia de las 
variables, para efectos de contrastación de hipótesis. 
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Se ha evitado el error tipo I, por lo que se determina el intervalo de confianza al 
95%, es decir, que el valor de significancia  α=0.05 
Tabla 42.  
Valoración de las aulas virtuales y el rendimiento académico 
 





al Actitudinal  
Aulas 
virtuales 
Redes Informáticos 110 100 90 300 
Programas 
informáticos 90 150 60 300 
Total 200 250 150 600 
 
Para la prueba con chi cuadrado procedemos de la siguiente manera: 
Prueba Estadística. En este caso aplicamos la siguiente fórmula de la prueba 
estadística inferencial Chi- Cuadrada: 
 
Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Grado de libertad: (nfilas-1) (ncolumnas-1)= (1) (2)=2 

















Pruebas de chi-cuadrado 





18 1 .000 
Nº de casos válidos 600   
 
El valor chi – cuadrado es igual a 18 con 2 grados de libertad, superior al valor 
critico  de 5,99 y el valor de significancia es inferior a 0.05, por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa que plantea que las variables están 
asociadas.  
Además el ponderado obtenido de las notas finales de los alumnos arroja como 17,09 
en los tres niveles, que es favorable y significativo. 
 
Resultado:  
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis Hp.  
Tabla 43.  
Rendimiento Académico – Promedio Final 





16 18 18.0 18.0 18.0 
17 53 53.0 53.0 71.0 
18 29 29.0 29.0 100.0 

















Figura 53. Rendimiento Académico – Promedio Final 
 
Prueba de las hipótesis especificas  
Prueba de la hipótesis H1 
H1: Existe relación significativa entre el uso de las aulas virtuales con los contenidos  
cognitivos-intelectuales en los estudiantes  de los Programas Técnicos Doctrinarios 
Administrativos en la Escuela de Capacitación y  Perfeccionamiento de la FAP – 
2012. 
H0 : No Existe relación significativa entre el uso de las aulas virtuales con los contenidos  
cognitivos-intelectuales en los estudiantes  de los Programas Técnicos Doctrinarios 


















H1: El índice de correlación entre las variables será diferente a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables será igual a 0 
El valor de significancia está asociado al valor α=0.05 
De los Instrumentos: con el Chi – Cuadrado se determina la independencia de las 
variables, para efectos de contrastación de hipótesis. 
Se ha evitado el error tipo I, por lo que se determina el intervalo de confianza al 95%, 
es decir, que el valor de significancia  α=0.05 
Tabla 44.  
Valoración de  las aulas virtuales y el rendimiento académico  de la dimensión cognitiva 
 




Inicial Intermedio Superior  
Aulas 
virtuales 
Redes Informáticos 105 110 85 300 
Programas 
informáticos 95 140 65 300 
Total 200 200 250 600 
 
Para la prueba con chi cuadrada procedemos de la siguiente manera: 
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Prueba Estadística. En este caso aplicamos la siguiente fórmula de la prueba 
estadística inferencial Chi- Cuadrada: 
 
Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
Nivel de confianza al 99% 
Valor de significancia: 05.0  
Grado de libertad: (nfilas-1) (ncolumnas-1)= (1) (2)=2 
Zona de rechazo de la hipótesis nula:  99,5/ 22   
 
Pruebas de chi-cuadrado 





6,7 2 .034 
Nº de casos válidos 600   
 
El valor chi – cuadrado es igual a 6,7 con 2 grados de libertad, superior al valor 
crítico de 5,99 y el valor de significancia es inferior a 0.05, por lo tanto se rechaza la 


















Además la media  obtenida del  Rendimiento Académico de los alumnos con 
respecto a la capacidad cognitivo  arroja 17,14  que es favorable y significativo. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis H2. 
 
Figura 54. Valoración de  las aulas virtuales y el rendimiento académico  de la dimensión 
cognitiva 
 Prueba de la hipótesis H2 
H2: Existe relación significativa entre el uso de  las aulas virtuales con los contenidos  
procedimentales en los estudiantes  de los Programas Técnicos Doctrinarios 
Administrativos en la Escuela de Capacitación y  Perfeccionamiento de la FAP – 
2012 
H0: No existe relación significativa entre el uso de  las aulas virtuales con los 
contenidos  procedimentales en los estudiantes  de los Programas Técnicos 
Doctrinarios Administrativos en la Escuela de Capacitación y  Perfeccionamiento 
de la FAP – 2012 


















H1: El índice de correlación entre las variables será diferente a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables será igual a 0 
El valor de significancia está asociado al valor α=0.05 
De los Instrumentos:  el Chi – Cuadrado determinará la independencia de las 
variables, para efectos de contrastación de hipótesis. 
Se ha evitado el error tipo I, por lo que se determina el intervalo de confianza al 
95%, es decir, que el valor de significancia  α=0.05 
Tabla 45. 








Inicial Intermedio Superior  
Aulas 
virtuales 
Redes Informáticos 120 100 90 310 
Programas 
informáticos 80 135 75 290 
Total 200 235 165 600 
 
Para la prueba con chi cuadrado procedemos de la siguiente manera: 
Prueba Estadística. En este caso aplicamos la siguiente fórmula de la prueba 
estadística inferencial Chi- Cuadrada: 
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Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Grado de libertad: (nfilas-1) (ncolumnas-1)= (1) (2)=2 
Zona de rechazo de la hipótesis nula:  99,5/ 22   
Pruebas de chi-cuadrado 





13,92 2 .001 
Nº de casos válidos 600   
 
El valor chi – cuadrado es igual a 13,92 con 2 grados de libertad, superior al valor 
critico de 5,99 y el valor de significancia es inferior a 0.05, por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa que plantea que las variables están 
asociadas.  
Además la media  obtenida de los promedios del rendimiento académico 
procedimental  de los alumnos arrojo como  17,00  que es favorable y significativo. 
Resultado:  




























Figura 55. Mediación 
Prueba de la hipótesis H3 
  H3. : Existe relación significativa entre el uso de  las aulas virtuales con los contenidos  
actitudinales en los estudiantes  de los Programas Técnicos Doctrinarios 
Administrativos en la Escuela de Capacitación y  Perfeccionamiento de la FAP – 
2012 
H0. : No existe relación significativa entre el uso de  las aulas virtuales con los contenidos  
actitudinales en los estudiantes  de los Programas Técnicos Doctrinarios 
Administrativos en la Escuela de Capacitación y  Perfeccionamiento de la FAP – 
2012 














Media = 17 
Desviación 




H1: El índice de correlación entre las variables será diferente a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables será igual a 0 
El valor de significancia está asociado al valor α=0.05 
De los Instrumentos:  el Chi – Cuadrado determinará la independencia de las 
variables, para efectos de contrastación de hipótesis. 
Se ha evitado el error tipo I, por lo que se determina el intervalo de confianza al 
95%, es decir, que el valor de significancia  α=0.05 
Tabla 46.   
Valoración de las aulas virtuales y el rendimiento académico  de la dimensión actitudinal 
 









Informáticos 110 105 85 300 
Programas 
informáticos 90 135 75 300 
Total 200 240 160 600 
Para la prueba con chi cuadrado procedemos de la siguiente manera: 
Prueba Estadística. En este caso aplicamos la siguiente fórmula de la prueba 
estadística inferencial Chi- Cuadrada: 
 


















Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Grado de libertad: (nfilas-1) (ncolumnas-1)= (1) (2)=2 
Zona de rechazo de la hipótesis nula:  99,5/ 22   
 
Pruebas de chi-cuadrado 





6,37 2 .0041 
Nº de casos válidos 600   
 
El valor chi – cuadrado es igual a 6,37 con 2 grados de libertad, superior al valor 
critico de 5,99 y el valor de significancia es inferior a 0.05, por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa que plantea que las variables están 
asociadas.  
Además la media  obtenida de promedios en el rendimiento actitudinal de los 
alumnos arroja como 17,13  que es favorable y significativo. 
Resultado:  
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis H3. 
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Figura 56. Valoración de las aulas virtuales y el rendimiento académico  de la dimensión 
actitudinal 
5.3 Discusión de resultados 
Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se desprenden 
del análisis de los gráficos y los resultados que reflejan que existe una  relación directa y 
significativa entre los principales factores sociales y el lenguaje de los alumnos. Del mismo 
modo aplicando el estadístico  no parametrico Chi cuadrado para la prueba de hipótesis 
arroja resultados favorables para rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de 
significación ya que las variables son de tipo ordinal y nominal  
Asimismo  el  estadístico   Chi  obtenido o calculado en la prueba de hipótesis 
general  es igual a 18 y se distribuye con 2 grados de libertad, con este valor  se rechaza la 
hipótesis nula para cualquier nivel de significación habiéndose probado y aceptado las 
hipótesis general. 
Asimismo  el  estadístico   Chi  obtenido o calculado en la prueba de hipótesis 
general  es igual a 5,7 y se distribuye con 2 grados de libertad, con este valor  se rechaza la 
Media = 17.13 
Desviación 
Típica = .73 
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hipótesis nula para cualquier nivel de significación habiéndose probado y aceptado las 
hipótesis específica H1. 
Asimismo  el  estadístico   Chi  obtenido o calculado en la prueba de hipótesis 
general  es igual a 13,92 y se distribuye con 2 grados de libertad, con este valor  se rechaza 
la hipótesis nula para cualquier nivel de significación habiéndose probado y aceptado las 
hipótesis específica H2. 
Asimismo  el  estadístico   Chi  obtenido o calculado en la prueba de hipótesis 
general  es igual a 6,37y se distribuye con 2 grados de libertad, con este valor  se rechaza la 
hipótesis nula para cualquier nivel de significación habiéndose probado y aceptado las 
hipótesis específica H3. 
Con los resultados de nuestras encuestas llegamos a otras respuestas similares como:  
 En primer lugar, Martínez Uribe Carmen Heedy (2008) quien propone propuestas 
de gestión para una educación a distancia/virtual de calidad en la Escuela Superior de 
Guerra. En el caso de educación a distancia comprende el respaldo académico, el soporte 
tecnológico informático, la gestión de la calidad; la internacionalización del servicio 
educativo a distancia que brinda la mencionada escuela  y  la operativización. 
En segundo lugar, Otinlano Cárdenas, Paula (1992) demostró que la  actitud del 
docente  influye en el rendimiento académico de los alumnos ya que los maestros  tienen 
relación con el proceso de aprendizaje del alumno. Se verifica que las actitudes del docente 
tienden a influenciar de una manera significativa en el rendimiento académico de sus 
alumnos. 
Como también,Joo Chang, Blanca Jesús (2004). Su investigación se centró en el 
estudio de la gestión realizada en el colegio Champagnat, a nivel pedagógico y 
administrativo, en el ámbito de la inserción de tecnología informática. De este estudio se 
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han extraído como aporte, los elementos que se deben considerar para elaborar un modelo 
de gestión pedagógica y administrativa para la inserción de TIC’S, teniendo como 
referente la generación de espacios para construir conocimientos en un colegio.Dentro de 
la gestión pedagógica se establecieron los conceptos de TICS, las formas de inserción, los 
principios, los medios, métodos y técnicas, teniendo a Internet y al software como temas 
base. Dentro de la gestión administrativa se abordaron temas generales relacionados con 
las TICS y la administración de la educación, colocando a la intranet como el espacio para 
generar y gestionar conocimientos. Sólo se abordaron temas administrativos relacionados 



















1) El  uso de las aulas virtuales mejora el rendimiento académico tanto de los saberes 
culturales, sociales, políticos, científicos, tecnológicos que conforman las distintas 
áreas disciplinares y se consideran esenciales para la formación del individuo  en 
los estudiantes  de los Programas Técnicos Doctrinarios Administrativos en la 
Escuela de Capacitación y  Perfeccionamiento de la FAP - 2012 
2) El uso de las aulas virtuales se relaciona con los contenidos  cognitivos-
intelectuales donde dichos contenidos se  transforman  en aprendizaje partiendo 
desde  los conocimientos previos que el estudiante posee, que a su vez se 
interrelacionan con todas las asignaturas empleadas  en los Programas Técnicos 
Doctrinarios Administrativos de la Escuela de Capacitación y  Perfeccionamiento 
de la FAP - 2012 
3) El uso de  las aulas virtuales se relaciona con los contenidos  procedimentales 
porque son los logros propuestos donde el estudiante es el actor principal en la 
realización de los procedimientos que demandan los contenidos, es decir, 
desarrollará su capacidad para “saber hacer” los objetivos propuestos de los 
Programas Técnicos Doctrinarios Administrativos en la Escuela de Capacitación y  
Perfeccionamiento de la FAP - 2012 
4) El uso de  las aulas virtuales se relaciona con los contenidos  actitudinales  frente a 
los hechos, objetos, circunstancias y opiniones percibidas. Por ello se manifiestan 
según el resultado de los acontecimientos que producen en el individuo. La actitud 
está condicionada por los valores que cada quien posee y puede ir cambiando a 
medida que tales valores evolucionan en la  mente de los estudiantes  de los 
Programas Técnicos Doctrinarios Administrativos en la Escuela de Capacitación y  
Perfeccionamiento de la FAP – 2012 
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Recomendaciones 
1)  Continuar  y mejorar  con el desarrollo del Plan de Estudio  donde se involucra el uso 
de las aulas virtuales ya que es un medio que mejora el rendimiento académico en los 
estudiantes  de los Programas Técnicos Doctrinarios Administrativos en la Escuela de 
Capacitación y  Perfeccionamiento de la FAP - 2012 
2) Relacionar las aulas virtuales siempre con los contenidos  cognitivos-intelectuales  ya 
que son  secuencias y contextualización de acuerdo con los grupos de estudiantes, 
basándose en una concepción constructivista del aprendizaje; selección y distribución 
en torno a ejes organizadores y un guión temático en los estudiantes  de  los Programas 
Técnicos Doctrinarios Administrativos en la Escuela de Capacitación y  
Perfeccionamiento de la FAP - 2012 
3) Continuar con  uso de  las aulas virtuales en  relación  con los contenidos  
procedimentales ya que son contenidos que abarcan habilidades intelectuales, motrices, 
destrezas, estrategias y procesos que impliquen una secuencia de acciones y que estos 
procedimientos  se presenten en forma secuencial y sistemática dominando la técnica o 
habilidad en los estudiantes de  los Programas Técnicos Doctrinarios Administrativos en 
la Escuela de Capacitación y  Perfeccionamiento de la FAP - 2012 
4) El uso de  las aulas virtuales se relaciona con los contenidos  actitudinales  ya  éstos 
constituyen los valores, normas, creencias y actitudes conducentes al equilibrio personal 
y a la convivencia social, como una propiedad individual que define el comportamiento 
humano y se relaciona directamente con el ser, están relacionadas con la adquisición de 
conocimientos y con las experiencias en los estudiantes  en los Programas Técnicos 
Doctrinarios Administrativos en la Escuela de Capacitación y  Perfeccionamiento de la 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Las Aulas Virtuales en el Rendimiento Académico de  los Estudiantes en los Programas Técnicos Doctrinarios Administrativos en la 
Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento de la Fuerza Aérea del Perú- 2012 
Problema Objetivos Hipótesis 
Problema General 
¿Qué relación tienen las aulas virtuales con el  
Rendimiento Académico de los estudiantes  en los 
Programas Técnicos Doctrinarios Administrativos en 
la Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento de la 
FAP - 2013? 
 
Problemas Específicos 
a) ¿Qué influencia tiene la no interacción física entre 
el docente y alumno en el proceso enseñanza 
aprendizaje? 
b) ¿Qué relación tienen las aulas virtuales con las 
tecnologías innovadoras en el mejoramiento continuo 




Establecer  la relación existente entre el uso de las 
aulas virtuales, con el rendimiento académico de 
los estudiantes, en los Programas Técnicos 
Doctrinarios Administrativos de la Escuela de 




 1.- Establecer la influencia de la no interacción 
física entre el docente y alumno en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
2.-  Relacionar las aulas virtuales con las 
tecnologías innovadoras en el mejoramiento 
continuo del desempeño académico. 
Hipótesis General 
Si el uso de las aulas virtuales constituye una 
herramienta tecnológica para facilitar la enseñanza 
entonces el rendimiento académico de los 
estudiantes de los Cursos Técnicos Doctrinarios 
Administrativos en la Escuela de Capacitación y 
Perfeccionamiento de la FAP será eficiente.  
 
Hipótesis Específicas 
a) Si la no interacción física entre el docente y el 
alumno al utilizar aulas virtuales no constituyen 
obstáculo para el alumno, entonces el proceso de 
enseñanza aprendizaje está garantizado. 
b) Si las aulas virtuales constituyen tecnologías 
innovadoras entonces habrá un mejoramiento 
continuo del desempeño académico. 




Se considera que la investigación es 
Descriptivo Correlacional.  
 
 
Por la naturaleza de la investigación y por el interés del 













 Pensamiento fluido 
 Pensamiento flexible 
 Pensamiento original 











Método : Cuantitativo 
 
Investigación : Causa – Efecto 
 




El esquema del diseño de investigación será el 
siguiente: 
  
M:  Muestra 
V1:  Aula Virtual 
V2:  Rendimiento académica 
       R:  Relación entre variables 
por ciento de los estudiantes en forma intencional (no 
aleatoria),  también por docentes de la ESCAP que 
suma un total de 15 que corresponde al 100 por ciento. 
ESCUELA DE LA FUERZA 
AÉREA DEL PERÚ 
 
DOCENTES 
V D TOTAL 
12 3 15 
 











Apéndice B. Instrumentos de evolución 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 





ESCUELA DE POSGRADO 
 
Estimados  profesores: 
Señores profesores: El  presente cuestionario  tiene el propósito de recopilar información 
sobre el uso de las Aulas virtuales en el Rendimiento Académico de los estudiantes en los 
programas  Técnicos Doctrinarios Administrativos en la Escuela de Capacitación y 
Perfeccionamiento de la FAP- 2012. 
Instrucciones: Marque con  una “X” en el recuadro la información más convincente. Es de 
carácter ANÓNIMO, por lo que le pedimos SINCERIDAD en las respuestas. 
Sexo   : (M)    (F) 
 
Nivel de enseñanza:         Inicial (……..)    Intermedio (……..)    Superior (……..)    
       
I. Información sobre el: Aula virtual 
 
A continuación se ha colocado una escala de 0 a 4 cuyo significado es: 0 NUNCA , 1 POCAS 
VECES , 2 A VECES, 3 FRECUENTEMENTE, 4 SIEMPRE, asimismo usted marcará solo 
una de ellas de tal manera, que nos permita desarrollar el objeto de estudio. 
 
Dimensión: redes informáticas 



















1.-Considera necesario aplicar redes 
informáticas de las páginas web 
     
2.-Los anchos de banda son adecuados para 
generar redes informáticas 
     
3.-La plataforma Moddle están bien 
diseñadas para la gestión de redes 
informáticas 
     
4.-Las redes informáticas mantiene  una 
calidad de los programas del aula virtual 
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Dimensión: programas informáticos 


















5.-Es importante la asignatura virtual       
6.-La enseñanza virtual demuestra  la 
comprensión de los programas informáticos. 
     
7.-Los equipos tecnológicos para desarrollar 
los programas informáticos son suficientes. 
     
 
II. Información sobre: rendimiento académico 
Dimensión: cognitiva, procedimental actitudinal 
















8.-El pensamiento fluido ha permitido  
mejorar  los conocimientos impartidos en el 
aula virtual. 
     
9.-Los conocimientos son adecuados para 
desarrollar el pensamiento flexible. 
     
10.-La ejecución  de las tareas  permite 
mejorar los métodos en el aprendizaje 
     
11.-La pedagogía utilizada en el desarrollo 
de la enseñanza ha permitido mejorar una 
buena aptitud como estudiante 
     
12.-La parte actitudinal de valores permite 
explorar y meditar  distintos fenómenos de la 
vida y el entorno  
     
13. Crees que has mejorado  la visualización 
y construcción de imágenes mentales de los 
aprendizajes. 
     
14.- Crees que has mejorado como 
investigador 








UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
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ESCUELA DE POSGRADO 
 
Estimados  estudiantes 
Presentación: Señores estudiantes, el  presente cuestionario  tiene el propósito de recopilar 
información sobre las Estrategias Metodológicas utilizados por los docentes de los Cursos 
Técnicos Doctrinarios Administrativos en la Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento 
de la FAP. 
Instrucciones: Le agradeceremos marcar con una “X” en el recuadro la información 
solicitada. Es de carácter ANÓNIMO, por lo que le pedimos SINCERIDAD en las 
respuestas. 
 
III. Información general: 
 
1. En que nivel estudia: Inicial (……..) Intermedio (……..)
 Superior (……..)  
2. En que año  ingresó al desarrollo del curso……………. 
3. Ha realizado otros estudios   Si (…....)    No  (…....) 
4. Participa en otros cursos, talleres, etc. Si (…....)    No  (…....) 
             
IV. Información sobre el: Aula virtual 
 
A continuación se ha colocado una escala de 0 a 4 cuyo significado es: 0 NUNCA , 1 POCAS 
VECES , 2 A VECES, 3 FRECUENTEMENTE, 4 SIEMPRE, asimismo usted marcará solo 













Dimensión: redes informáticas 
 
















1.-Se considera en el proceso de redes 
informáticas las páginas web 
     
   2.-Los anchos de banda son adecuados para 
generar redes informáticas 
     
  3.-La plataforma Moddle están bien 
diseñadas para la gestión de redes 
informáticas 
     
  4.-Las redes informáticas permiten tener 
una calidad de los programas del aula virtual 
     
 
Dimensión: programas informáticos 
















5.-Tiene importancia la asignatura virtual en los 
programas informáticos.  
     
6.-La enseñanza virtual facilita la comprensión 
de los cursos contenidos en los programas 
informáticos. 
     
7.-Considera suficiente los equipos tecnológicos 
para desarrollar los programas informáticos. 
     
8.-Los programas informáticos permiten mejorar 
el desarrollo de la asignatura virtual. 
     
 
V. Información sobre: rendimiento académico 
Dimensión: cognitiva, procedimental actitudinal 























1.-El pensamiento fluido permite mejorar  los 
conocimientos impartidos en el aula virtual. 
     
2.-Los conocimientos son adecuados para 
desarrollar el pensamiento flexible. 
     
3.-La ejecución  de las tareas permite mejorar 
los métodos en el aprendizaje 
     
4.-La pedagogía utilizada en el desarrollo de 
la enseñanza permite mejorar tu aptitud 
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5.-La parte actitudinal de valores permiten 
explorar y meditar los distintos fenómenos de 
la vida y el entorno 
     
6.-Se siente motivado a realizar algunas 
experiencias con respecto a lo actitudinal. 
     
7.-Contribuye la parte actitudinal a mejorarla 
visualización construcción de imágenes 
mentales para la mejora de los aprendizajes. 
     
8.-Permite desarrollar la parte actitudinal el 
aprender haciendo manipulando expresando 
e investigando 
     
 
VI. Opiniones solo para la validación del cuestionario: 
 
A. El instrumento, ha sido comprendido por Ud.? 
 1.   ( )   Completamente    
 2.   ( )   Medianamente 
 3.   ( )   Poco entendida   
 4.   ( )   No se ha comprendido nada 
 
B. En caso de que algunas preguntas o ítems, no haya Ud. Comprendido, Identifique 
que número corresponde a ellos: 
………………………………………………………………………………… 
C. Si cree Ud. que algunas preguntas o ítems están demás, señale cuales:  
………………………………………………………………………………… 
 
D. Cree que falta algo por averiguar sobre esta investigación en el cuestionario? Si 




















La Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento, como Órgano Ejecutivo del Sistema de 
educación FAP y de acuerdo con los lineamientos de política establecidos en la Doctrina 
Operacional de educación; desarrolla los Programas: Técnico Doctrinario Administrativo 
(PTDA), además de Seminarios. El propósito de estos programas es que el personal FAP 
refuerce su óptima profesionalización a fin de que pueda contribuir eficiente y eficazmente 




1.- Misión  Escap 
 
Capacitar y  perfeccionar al personal militar y civil de la FAP en aspectos 
administrativos y en el ámbito aeroespacial, en concordancia con los objetivos 
institucionales y educativos, dentro de una cultura de calidad e innovación, con valores 
y competencias adecuadas, con el fin de alcanzar niveles de excelencia durante su 




Capacitar, perfeccionar, consolidar la calidad educativa y desarrollar competencias en 
las ciencias aeroespaciales al personal FAP, para la Seguridad y Defensa  Nacional, en 
concordancia con los objetivos institucionales y objetivos educativos del Sector 
Defensa, mediante programas de perfeccionamiento profesional con valores 
orientados a   profundizar los conocimientos, cognitivos,  procedimentales y 
actitudinales, a fin de prepararlos para un eficiente empleo y desempeño laboral en los 
diferentes cargos, funciones y responsabilidades  que les asigne la Institución. 
 
2.- Nivel de la educación 
 
a.-  Los Programas de Estudios desarrollados en la ESCAP, están considerados en 
el nivel de educación superior y de perfeccionamiento profesional del personal 
FAP, a fin de contribuir a la formación integral y pleno desarrollo de sus 
potencialidades cognoscitivas, procedimentales, actitudinales y éticas; 
específicamente del personal de Técnicos y Suboficiales,  
 
b.- El Programa de Perfeccionamiento Profesional Técnico Doctrinario 
Administrativo (PTDA), se imparte en tres niveles  y capacita al Personal de 
Técnicos FAP (1ra., 2da. y 3ra.) en las competencias genéricas  de  
conocimientos  fundamentales de carácter doctrinario relacionados con la 
Aeronáutica Militar, la Defensa Nacional y la Acción Conjunta, así como en los 
aspectos militar, administrativo y humanístico; se imparte bajo la modalidad 
presencial en los siguiente niveles:  
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1) Nivel Superior, es obligatorio para el personal de Técnicos de 1ra. FAP en 
actividad y está orientado a desarrollar competencias genéricas de carácter 
profesional en los aspectos técnico, doctrinario y administrativo para su 
desempeño en las tareas complementarias de nivel operativo, concernientes 
al planeamiento estratégico, la planificación y control. 
 
2) Nivel Intermedio, es  obligatorio para el personal de Técnicos  de 2da. FAP 
en actividad y está orientado a  desarrollar competencias genéricas de 
carácter  profesional en los aspectos técnico, doctrinario y administración  
para su desempeño en las tareas complementarias de su nivel, concernientes 
a la organización y dirección. 
 
3) Nivel Inicial, es  obligatorio para el personal de Técnicos de 3ra. FAP en 
actividad y está orientado a  desarrollar competencias genéricas de carácter 
profesional en los aspectos técnico, doctrinario y administrativo para su 
















 Direcciona e influye en el personal hacia  los valores y objetivos 
institucionales. 
 Planifica, organiza e involucra al personal a su cargo definiendo 
claramente las  actividades a realizar y evalúa los resultados. 
 Muestra coherencia entre lo que dice y lo que hace cumpliendo con 
los compromisos pactados con su equipo. 


















 Planifica y organiza el desarrollo de las tareas de acuerdo a las 
capacidades de los miembros de equipo de trabajo. 
 Implementa métodos y técnicas de optimización para el logro de la 
eficiencia en el trabajo. 
 Compromete y motiva a los integrantes de su equipo estableciendo 
roles claros que permitan mejorar el desarrollo de su equipo. 
 Propicia al desarrollo de las diversas actividades de los miembros del 
equipo de trabajo, proponiendo estrategias para alcanzar los objetivos 














 Cuida y defiende la imagen de la FAP ante la sociedad en general. 
 Muestra lealtad y expresa orgullo de pertenecer a la Institución 
transmitiendo sentido de pertenencia respetando las  normas y valores 
de la Institución 
 Atiende al personal FAP y extra FAP con Vocación de Servicio. 
 Actúa en función de los Valores y Objetivos de la FAP alineando 




















 Explica claramente los objetivos a su personal para buscar el 
alineamiento del equipo con los resultados esperados y mejorar su 
desempeño. 
 Asigna recursos y contribuye tareas a su equipo en forma adecuada y 
oportuna de acuerdo a prioridades y Objetivos de la Institución. 
 Diseña y emplea indicadores de gestión para medir los resultados 
obtenidos estableciendo ajustes y planes de mejora. 




































 Comprende los procesos relativos a su área y otras áreas relacionadas 
en la Institución. 
 Comprende situaciones complejas desagregándolas en pequeñas 
partes. 
 Recopila información, la organiza sistemáticamente y la relaciona 
identificando relaciones causa-efecto de los problemas actuales y 
potenciales. 
 Utiliza información estadística para el  análisis de los procesos e 
indicadores de gestión para una adecuada toma de  decisiones. 
 












 Afronta adecuadamente situaciones de crisis. 
 Demuestra tolerancia a la tensión/ frustración 
 Tiene pensamiento flexible. 
 Está atento a las necesidades cambiantes de su entorno. 
 Propone cursos de acción frente a situaciones nuevas. 
 Integra equipos multidisciplinarios en el  desempeño de sus funciones  
 Se integra rápidamente a diversos equipos de trabajo. 
 Asume con buena disposición las normas y disposiciones que norman 
su función. 
 Analiza la causa de sus errores 
 
 
3.- Alcance de los programas 
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a.- Programa Técnico Doctrinario Administrativo (PTDA) 
1) Nivel Superior: 
Dirigido a Técnicos de 1ra FAP de todos los campos ocupacionales. 
2) Nivel  Intermedio: 
Dirigido a Técnicos de 2da FAP de todos los campos ocupacionales. 
3) Nivel Inicial: 
Dirigido a Técnicos de 3ra FAP de todos los campos ocupacionales. 
 
Organización de los programa 
 
a.- Programa Técnico Doctrinario Administrativo.(PTDA) Nivel superior 
 
1) Objetivo:  
Capacitar al personal de Técnicos de 1ra. FAP para el asesoramiento a sus 
Jefes inmediatos respecto al planeamiento estratégico Institucional, la 
planificación y control administrativa propios a su grado y nivel. 
 
2) Plan de estudios 
  Áreas y asignaturas      
 Militar      
 Planeamiento Estratégico       
 Fundamentos de Doctrina de 




 Geopolítica      





 Administrativo      
 Gerencia  Administrativa FAP      
 Instrumentos de Gestión      
 Administración de la Calidad      
 




 Herramientas Informáticas III      
 Inteligencia Emocional      
 
Códigos de Ética y Políticas 





 Cultural      
 Proyectos de Innovación      
 Estrategias Didácticas      
 DD.HH y DIH      
 
b.- Técnico Doctrinario Administrativo.(PTDA) Nivel intermedio  
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1) Objetivo:  
Capacitar al personal de Técnicos de 2da. FAP para asesoramiento a sus 
Jefes inmediatos respecto a la organización y dirección administrativa 
propias propios a su grado y nivel.. 
 
2) Plan de estudios 
 Áreas y asignaturas      
 Militar      
 Fundamentos de Doctrina Operacional 




 Realidad Nacional      
 Fundamentos de Doctrina Aeroespacial      
 





 Administrativo      
 Administración por Objetivos       
 Dirección  de Personal FAP       
 Técnicas de Comunicación II       
 Racionalización Administrativa       
 Herramientas Informáticas II      
 Análisis Transaccional      
 
Códigos de Ética y Políticas 




 Cultural      
 Proyecto de Innovación      
 Mando y Liderazgo      
 DDHH y DIH      
 Actividades Académicas 
 
     
       
 
c.- Técnico Doctrinario Administrativo. (PTDA) Nivel inicial 
1) Objetivo:   
Capacitar al personal de Técnicos de 3ra. FAP para el asesoramiento a sus 
jefes inmediatos respecto a la coordinación administrativa propias de su 
grado y nive 
 







Código Áreas y asignaturas      
 Militar      
41103A Doctrina Básica de la FAP       
 
Fundamentos de Defensa Nacional y 




 Régimen Disciplinario de  las FFAA      
 





 Administrativo      
 Administración General  FAP       
 





 Técnicas de Comunicación      
 Administración logística FAP      
 Herramientas Informáticas      
 Comportamiento Organizacional      
 
Código de Ética y políticas de 
Anticorrupción en la FAP 
     
 Cultural      
 Investigación científica I      
 Inspección y Promoción de Seguridad      
 DD.HH y DIH      
 Actividades Académicas      
 Totales      
 
 
 
 
 
